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Señores miembros del jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Planeamiento tributario y 
su incidencia en las obligaciones tributarias en las empresas pesqueras extractivas del Callao, 
año 2017”, cuyo objetivo fue fundamentar cómo el planeamiento tributario incide en las 
obligaciones tributarias de las empresas pesqueras extractivas del Callao, año 2017 y que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título profesional de Contador Público. La investigación consta de seis capítulos. 
En el primer capítulo se explica la realidad problemática del presente trabajo, las 
investigaciones previas por autores extranjeros y nacionales, teorías de las variables a 
investigación, marco conceptual, formulación del problema, justificación, hipótesis, y los 
objetivos; en el segundo capítulo se muestra el diseño, enfoque, tipo, método, nivel de la 
investigación, definición de la población, muestra y mención de la técnica e instrumento de 
recolección de datos empleado. En el tercer capítulo se detalla los resultados estadísticos de 
la investigación. En el cuarto capítulo se explica las discusiones. En el quinto capítulo se 
presenta las conclusiones. En el sexto capítulo se detalla las recomendaciones. En el séptimo 
capítulo se encuentra las referencias bibliográficas y anexos: el instrumento, la matriz de 
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El presente trabajo de investigación tiene por objetivo fundamentar cómo el planeamiento 
tributario incide en las obligaciones tributarias de las empresas pesqueras extractiva del 
Callao, año 2017. 
La importancia del estudio radica en la necesidad que existe en las empresas pesqueras 
extractivas al momento de cumplir sus obligaciones tributarias, pues este sector incide en 
errores fiscales por el escaso conocimiento y mal uso de las normas tributarias que lo 
conducen a la inestabilidad económica. Por esta razón, se ha tratado de buscar soluciones 
para que apliquen correctamente las normas tributarias y tomen conciencia de la relevancia 
de sus aportes oportunos ante el fisco. 
La investigación se trabajó bajo las definiciones de Alva, Flores y Rueda expertos en 
contabilidad y tributación, ellos nos detallan la importancia de la correcta aplicación de las 
normas para determinar en forma correcta los impuestos de la empresa.  
El diseño es no experimental transversal, tipo de estudio es aplicada, nivel explicativo causal, 
con una población conformada por empresas pesqueras extractivas del Callao, el universo a 
estudiar es de 36 personas; por ser menor de cien, se determinó hacer un censo. La técnica 
que se usó fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. Para la validez de los 
instrumentos se utilizó el criterio del juicio de tres expertos y además está respaldado por el 
uso de Alfa de Cronbach; la comprobación de las hipótesis se realizó mediante la prueba de 
Rho Spearman. 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que el planeamiento tributario incide en 
las obligaciones tributarias de las empresas pesqueras extractivas del Callao, año 2017. La 
recomendación fue buscar orientación tributaria que le permita reconocer beneficios 
impositivos y contar un personal capacitado en tributación para que ayude a la correcta 
aplicación de las normas tributarias. 








The objective of this research work is to inform how tax planning affects the tax obligations 
of extractive fishing companies in Callao, 2017. 
The importance of the study lies in the need that exists in extractive fishing companies at the 
time of fulfilling their tax obligations, since this sector affects fiscal errors due to the scarce 
knowledge and misuse of tax regulations that lead to economic instability. For this reason, 
we have tried to find solutions so that they correctly apply the tax rules and become aware 
of the relevance of their timely contributions before the Treasury.  
The investigation was worked under the definitions of Alva, Flores and Rueda experts in 
accounting and taxation, they detail us the importance of the correct application of the rules 
to correctly determine the taxes of the company. 
The design is non-experimental transverse, type of study is applied, causal explanatory level, 
with a population made up of extractive fishing companies from Callao, the universe to study 
is 36 people; for being less than one hundred, it was determined to make a census. The 
technique that was used was the survey and the instrument the questionnaire. For the validity 
of the instruments the criterion of the judgment of three experts was used and it is also 
supported by the use of Cronbach's Alpha; the testing of the hypotheses was carried out using 
the Rho Spearman test. 
In the present investigation it was concluded that the tax planning affects the tax obligations 
of the extractive fishing companies of Callao, year 2017. The recommendation was to seek 
tax guidance that allows it to recognize tax benefits and have a staff trained in taxation so 
that help the correct application of tax regulations. 




1.1 Realidad problemática 
En la actualidad las empresas pesqueras son las que contribuyen con el desarrollo 
económico del país. La Sociedad Nacional de Pesquería señaló que el crecimiento del sector 
pesquero aportó a un avance del PBI en 82.85% “según información del Instituto Nacional 
de Estadísticas e Informática (Comercio, 2017, párr. 1). Respecto a la extracción de 
anchoveta, se debe considerar que este sector sufre de una falta de estabilidad económica 
debido a sus limitaciones de pesca por los sistemas de vedas establecido por el Ministerio de 
la Producción; dada esta situación, se les complica avanzar con eficacia para obtener mejores 
resultados, por consiguiente las empresas no logran cumplir con todas sus obligaciones 
tributarias, generando así un desequilibrio económico.  
Según el Texto Único Ordenado (T.U.O) del código tributario, aprobado por Decreto 
Supremo N° 133-201-EF, es relevante para los contribuyentes contar con una legislación 
clara; no obstante el Estado tiene el permiso de crear y modificar tributos, es por esta razón 
que, se dieron cambios en el impuesto general a las ventas, impuesto a la renta y en las 
declaraciones; que se han introducido a la normativa de competencia a la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria-SUNAT; ente fiscalizador y acreedor 
tributario. Tomando en cuenta que las empresas pesqueras extractivas no tienen un 
tratamiento diferente o especial con respecto a las normas de impuestos. Tal como se señala 
en el Decreto Ley N° 25977 de la Ley General de Pesca, más aun considerando que el sector 
pesca genera un importante número de empleos, impuestos y producción.  
Hoy en día las empresas pesqueras que buscan permanecer económicamente activas 
deberán planificar sus actuaciones y estar permanentemente actualizados con temas 
tributarios, que les permita cumplir con las opciones legales tributarias; como el impuesto 
general a las ventas, impuesto a la renta, impuesto temporal a los activos netos y el canon 
pesquero; también conocer los beneficios tributarios del ahorro impositivo como el reintegro 
del crédito fiscal, las actividades inafectas, las exoneradas  y la compensación. Evitando 
retrasos, pagos innecesarios, y buscando alternativas que permitan minimizar contingencias.  
Uno de los problemas que enfrentan las empresas pesqueras extractivas en el Callao, 
son el pago de impuestos por una mayor presión tributaria, no obstante existen 




decisiones pese a que éste desconoce actuaciones licitas, como el planeamiento tributario 
para el  cumplimiento de la prestación tributaria; por lo que se les complica entender la 
finalidad e importancia del deudor tributario, como; contribuyente, responsable, agente de 
retención y percepción; definidos en el  Título I y II del Texto Único Ordenado (T.U.O) del 
código tributario, respecto a las facultades del Gobierno Central, Gobierno Regional y 
Gobierno Local, que tienen la finalidad de fomentar desarrollo económico de las empresas. 
Finalmente se puede señalar que el planeamiento tributario nos dirige a un 
conocimiento amplio de las normativas tributarias, permitiendo aprovechar las normas 
establecidas por la ley para saber planificar las estrategias fiscales convenientes para una 
empresa sin duda resulta ser un proceso importante en cual todas las empresas podrán 
conocer esta herramienta para optimizar sus recursos que les permita ser una empresa 
sostenible. Por ello surge la necesidad de investigar como el planeamiento tributario incide 
en las obligaciones tributarias de las empresas pesqueras extractivas del Callao, año 2017. 
1.2 Trabajos previos 
Con el objetivo de obtener información sobre las variables que se investigan, se han 
revisado trabajos de otros investigadores y de los cuales, podemos destacar los siguientes: 
Escobar (2012), en su tesis para la obtención del título de Ingeniero en Contabilidad 
y Auditoría de la Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador. Señaló que su objetivo de su 
investigación fue diseñar un modelo de planificación tributaria para la compañía que 
optimice los recursos económicos de la TMF Ecuador CIA LTDA.  
Asimismo, concluyó que el diseño y codificación del ciclo de impuestos planteada 
proporcionará un adecuado entendimiento de la actividades de cada proceso para la 
realización de las obligaciones tributarias que conllevan los procesos de percepción, 
determinación, liquidación y pago de impuestos y garantiza el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de acuerdo a las normativa vigente debido a que cada área opera por 
unidad de negocio no cumple con los requerimientos necesarios. 
La propuesta de reconocimiento oportuno de gastos no deducibles durante el periodo 
fiscal vigente, proporcionará corregir a tiempo desviaciones como los pagos no sustentados 
con la debida documentación. Esta propuesta de modelo de planificación incluye sumar el 




actividades tributarias relevantes, tomando como ejemplo las fases de percepción, 
determinación, liquidación y pago de los tributos y su afectación financiera. 
Lupera (2013), en su tesis para optar la Maestría en Tributación de la Universidad 
Andina Simón Bolívar, Ecuador. La presente tesis tuvo como objetivo exponer reflexiones 
y aproximaciones teóricas que proporcionen un enfoque de la planificación tributaria 
aplicado al segmento económico del transporte aéreo internacional. 
Como conclusión, sostuvo que es fundamental la aplicación del proceso de 
planificación tributaria para las aerolíneas en el ámbito internacional, en vista que los 
Estados a través de su política fiscal han programado beneficios tributarios que sean 
atractivos a la inversión extranjera directa, esta diversidad de regímenes fiscales así como 
los convenios para evitar la doble imposición fiscal, son los artífices que han dado el primer 
paso para la aplicación de la planificación tributaria internacional en estas empresas. 
Núñez (2014), en su tesis para la obtención del título de Magister en Tributación y 
Derecho Empresarial de la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. El objetivo de su tesis 
fue analizar cómo afecta la planificación tributaria en la liquidez de las empresas 
importadoras del sector automotriz para prevenir un impacto económico negativo.  
Entre las conclusiones más relevantes Núñez sustentó: La ausencia del planeamiento 
tributario afecta directamente a la economía de las empresas importadoras del sector 
automotriz, las empresas al no tener conocimiento de las diversas obligaciones tributarias se 
les complica prevenir impactos económicos que surgen al momento de cancelar fuertes 
valores por concepto de pago de impuestos, pago de multas o de intereses. 
No existe un planeamiento tributario en las empresas importadoras de repuestos del 
sector automotriz de la ciudad de Ambato, esto no permite el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y no facilita el flujo de dinero, afectando su flujo de caja.  
Méndez (2014), en su tesis para obtención al Título de Licenciado en Contaduría 
Pública de la Universidad Rafael Urdaneta, Venezuela. El objetivo de la investigación fue 
analizar la planificación tributaria del impuesto sobre la renta como estrategia de gestión 
empresarial en las distribuidoras de alimentos de la parroquia Luis Hurtado Higuera del 
Municipio Maracaibo.  
Como conclusión, señaló de acuerdo a su primer objetivo específico, que no han 




las obligaciones tributarias del poder ejecutivo; no realizan cálculos  entre ingresos e 
impuestos con miras de prever el surgimiento de la empresa, cumplen con las obligaciones 
de los acreedores, llevan un control de los gastos laborables; prevén de un apropiado 
planeamiento tributario para no cometer  faltas de hechos gravables, consideran alternativas 
de ahorro en impuestos en los proyectos de inversiones, y no se planifican con anticipación 
ni reorganizan en cuanto a temas tributarios para cumplir con sus obligaciones tributarias. 
De igual manera, en el segundo objetivo específico se describió el proceso del 
registro de las transacciones contables relacionadas con el impuesto sobre la renta en las 
empresas distribuidoras de alimentos de la parroquia Luis Hurtado Higuera de Municipio 
Maracaibo; nos permitió notar que registran contablemente el abono a cuenta con fines 
fiscales cuando ya se han realizado los pagos; anotan contablemente las operaciones 
cuantificables dinerarios y las rentas disponibles sobre la base de los ingresos devengados; 
la obligación derivada de ISLR, sale a la luz cuando se termina el respectivo ejercicio 
económico- fiscal afectado.  
Bello (2015), en su tesis para optar Magister en Tributación y Finanzas  de la 
Universidad de Guayaquil, Ecuador. El objetivo de la investigación fue evaluar el riesgo 
generado por los procesos determinativos llevados a cabo por la Administración Tributaria 
a los Grandes Contribuyentes, sector agroindustrial subsector pesca de la provincia de 
Manabí. 
El investigador, concluyó que para el servicio de rentas Internas es enfocar sus 
controles intensivos como los procesos de determinación tributaria hacia los contribuyentes 
de mayor relevancia económica, permite asegurar que la contribución tributaria de los 
mayores contribuyentes esté acorde a la realidad económica de éstos, aportando a la sociedad 
ecuatoriana con el pago de sus impuestos acorde a sus rentas. 
Martínez (2015), en su tesis para el Título Profesional de Contador Público de la 
Universidad del Callao. El objetivo de su tesis fue determinar cómo influye el planeamiento 
tributario en la liquidez de la empresa ColinaNet S.R.L. periodo 2013-2014. En sus 
conclusiones sustentó lo siguiente: 
Se ha logrado determinar que la empresa, no ha venido cumpliendo sus obligaciones 
tributarias de manera integral, en especial de lo relacionado al impuesto general a las ventas 




El incumplimiento de las obligaciones ha incidido de manera desfavorable en la 
situación  económica y financiera de la empresa lo cual se ha traducido en la falta de liquidez, 
acumulación de compromisos y eventuales sanciones de carácter tributario.  
Un planeamiento tributario ha permitido proyectar un equilibrio en el aspecto 
económico financiero, reconociendo, programado y determinado con mayor precisión la 
cancelación de las obligaciones tributarias generando incluso una liquidez relativa, mayor 
utilidad y equilibrio en el cumplimiento de sus obligaciones. 
Rodríguez (2014), en su tesis para el Título de Contador Público de la Universidad 
Nacional de Trujillo. El objetivo general de la investigación fue determinar como el 
planeamiento tributario incide en la situación financiera de la empresa inmobiliaria Santa 
Catalina S.A.C. de la ciudad de Trujillo en el periodo 2013. 
Rodríguez logró determinar que la empresa inmobiliaria Santa Catalina S.A.C., no 
ha venido cumpliendo sus obligaciones tributarias, en particular con lo vinculado al impuesto 
a la renta, así como los relacionados a los costos laborales y los beneficios sociales de los 
trabajadores, lo cual ha generado inestabilidad en el desembolso de dichos compromisos. 
La propuesta de un planeamiento tributario ha permitido armonizar el aspecto de la 
situación económico financiero permitido identificar, proyectar y definir con mayor 
precisión el cumplimiento de las obligaciones tributarias generando incluso solvencia y 
mayor ganancia. 
Fernández  (2016), en su tesis para optar el grado de Maestría en Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo. El objetivo de la investigación fue 
demostrar que la implementación del planeamiento tributario incide en la gestión financiera 
de las empresas de Distribución Eléctrica de Grupo Distriluz.  
Como conclusión, señaló que el planeamiento tributario es útil para contar con una 
eficiente gestión financiera y correcto cumplimiento de las obligaciones con el fisco de la 
empresa “Hidrandina” S.A. como se puede percibir la implementación del planeamiento 
tributario ayudo a la existencia de un mejor sistema de organización contable, un ahorro de 
efectivo evitando sanciones por infracciones tributarias, una adecuada utilización del crédito 
fiscal del impuesto general a las ventas, y una deducibilidad de los gastos para efectos de la 
determinación de la rentas neta imponible de tercera categoría. El planeamiento es conductor 




Las normas tributarias vigente aplicable a la empresa “Hidrandina” S.A. regula los 
tributos como: Impuesto general a las ventas, impuesto a la renta, aportes a Essalud, aportes 
a la ONP, impuesto temporal a los activos netos finalmente el impuesto a las transacciones 
financieras, y su oportuno cumplimiento tiene un impacto en la utilidad tributaria para 
efectos del cálculo del impuesto a la renta de tercera categoría.  
La planificación tributaria basada en eficientes prácticas como: Exigir comprobantes 
de pago que cumplan los requerimientos formales y fundamental del reglamento de 
comprobantes de pago, el uso de medios de pago exigidos por la normatividad (cheque o 
depósitos en cuenta), la presentación de las declaraciones juradas dentro de la fecha gravada 
por la Administración Tributaria, la preparación efectiva al personal del área contable en los 
principios de deducibilidad y causalidad en la liquidación de impuestos anuales o mensuales 
(IGV e Impuesto a la Renta), la utilización de un correcto sistema contable que nos admita 
tener información económica oportuna, determinó reducir las obligaciones con el fisco y 
minimizar riesgos tributarios. 
Mantilla (2016), en su tesis para optar el título de Contador Público de la Universidad 
Nacional de Trujillo. Su objetivo fue determinar como el planeamiento tributario incide en 
la situación financiera de la empresa Grupo Constructor Gasa S.A.C. en el periodo 2015.  
Concluyó que el planeamiento tributario incide de manera significativa en la 
situación financiera de la empresa Grupo Constructor Gasa SAC. Porque se ha logrado 
determinar mediante el planeamiento tributario las variaciones porcentuales mediante 
indicadores financieros el aumento de la utilidad neta y la disminución del impuesto a la 
renta. 
El incumplimiento de las obligaciones tributarias ha incidido negativamente en la 
situación financiera de la empresa la cual se refleja en la falta de liquidez, así como en las 
infracciones que podrían generar una sanción en el posible caso de una revisión por parte de 
la Administración Tributaria. 
El implementar el planeamiento tributario ha permitido eliminar contingencias 
tributarias, una deducción adecuada de los gastos, minimización de impuestos al  utilizar 
correctamente normas legales, optimizar utilidades de la empresa que se reflejan en el 




Fiestas (2016), en su tesis para el Título Profesional de Contador Público de la 
Universidad Católica los Ángeles Chimbote. El objetivo de su tesis fue describir las 
principales características del cumplimiento de las obligaciones tributarias y su impacto en 
los resultados de gestión en las empresas pesqueras extractivas industriales de la bahía de 
Sechura, en el año 2015.  
Las conclusiones más relevantes fueron:  
Todas (100%) de las empresas pesqueras extractivas se ubican en el Régimen 
General de Renta – Tercera Categoría. El 57% conocen poco acerca de los tributos afectos 
al sector pesquero, mientras el 43% si tiene conocimiento. El 93% tiene conocimiento de los 
tributos que aporta su empresa, el 7% no conoce debido a que existe un poco de indiferencia 
de los pescadores por aprender tributación, ya que confían en su contador a quienes les dan 
la potestad de manejar sus cuentas y hacer los pagos tributarios que corresponden, 
sustentando debidamente los gastos para efectos del crédito fiscal. 
Para el 20% de los encuestados mencionaron, que el impuesto a la renta que pagan 
las empresas pesqueras extractivas es muy alto, para el 50% es alto, y para el 30% es 
razonable. 
 La mayoría considera a este tributo como elevado, debido a que el importe del 
impuesto que pagan es de acuerdo a sus ingresos y como se sabe en este sector sus ingresos 
son fuertes y en moneda extranjera (dólares). Por lo que el 30% opina que la tasa del I.R. 
debe mantenerse, el 53% opina que debe bajar y el 17% considera se debe eliminar. Este 
resultado evidencia la carencia de cultura tributaria que existe en este sector por parte de los 
empresarios.  
El 37% de las empresas pesqueras extractivas en estudio, mantuvo deudas tributarias 
con SUNAT en el 2015 mientras un 63% de empresas que no mantenía deuda, debido a que 
fueron cubiertas por su respectiva cuenta de detracción. El 100% de los encuestados, 
consideran que el estado no demuestra el destino de sus tributos, así mismo todas las 
empresas en estudio mantienen una cuenta de detracción, para asegurar el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias. 
 Teorías relacionadas al tema  
A inicios del siglo xx existieron diversos fenómenos políticos que nacieron de intereses para el 




Alemania e Inglaterra, la crisis económica del año 1929, las guerras mundiales y el origen de las 
organizaciones internacionales de dirección, que seguidamente permitieron el nacimiento a las Naciones 
Unidas y a entidades como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Actualmente, algunas 
entidades no gubernamentales han  ejercido una labor importante en el desarrollo de los pasos de 
planificación en el mundo (Lopera, 2014, p. 30). 
Alva (2013), señaló que en los últimos cinco años el curso de tributación para graduados de la facultad 
de Boston viene ofreciendo un seminario llamado “Planeamiento tributario” dedicado a apoyar al 
estudiante a  revelar algunos de los principios importantes que se encuentran en todo planeamiento 
tributario y a desarrollar capacidad en el estudio y soluciones de temas tributarios. Actualmente las 
empresas, analizan y estudian y se ilustran en normatividad tributaria con el fin de adaptarla dentro las 
mismas, y encontrar algunas herramientas que de alguna manera puedan aliviar la carga tributaria, 
disminuir y en algunos casos extinguirla. Con la finalidad de conseguir este propósito, el análisis a 
realizar debe estar enmarcado dentro del marco legal y de ninguna manera extralimitarse, todo vez que 
ello implicaría en una conducta que puede estar enfocada a instaurar figuras ficticias o evitar el pago de 
tributos (p. 10). 
1.3.1 Marco teórico de planeamiento tributario. 
El planeamiento tributario es un proceso comprendido por actuaciones legales del 
contribuyente, trabajado en conjunto y ordenado, con empeño de elegir coherentemente la 
opción legal tributaria que causara mayor ahorro impositivo o la mayor rentabilidad 
financiera tributaria (Vergara, 2013, párr. 1). 
La planificación fiscal debe tratarse como un tema estratégico para las empresas, 
adoptando decisiones tributarias, priorizando los beneficios, manteniéndose dentro del 
marco normativo (Monterrey, y Sánchez, 2015, p. 3). 
Es una actividad anticipada donde el deudor tributario debe conocer las reglas y 
procesos de la normatividad tributaria, establecidos por el Estado con la finalidad de 
encontrar alternativas legales para optimizar las cargas tributarias.  
Alva (2014), mencionó que “el planeamiento tributario es relevante que una organización realice en 
cada ejercicio debido a que esto le servirá desarrollar técnicas para lograr mayor utilidad y aplicarlos a 
los créditos fiscales conseguidos”. Al respecto el párrafo 30 de la NIC 12 señala que, las oportunidades 
de planificación fiscal son “actos que la entidad puede abordar para crear, o incrementar ganancias 
fiscales en un determinado periodo, antes de que prescriba la posibilidad de deducir una perdida fiscal 
u otro crédito”, por ejercicios anteriores en el tiempo. Por ejemplo, algunos países pueden originar o 
ampliar su ganancia fiscal por medio de las siguientes actuaciones: Escogiendo la oportunidad de la 
tributación de los ingresos por intereses, ya sea en el periodo en que sean exigibles o al momento de 




y arrendando posteriormente con opción de compra, activos revaluados pero cuya base fiscal  no haya 
sufrido ajuste para reflejar la subida de valor; y Enajenar un activo que produzca utilidad no imponible, 
para obtener otras inversiones que originen ganancia imponible. 
En situaciones que las oportunidades de planeamiento fiscal previesen ganancia tributaria de un 
ejercicio posterior a otro previo en el tiempo, el empleo de pérdidas o de los créditos fiscales por 
operaciones de ejercicios anteriores aun necesitará de la presencia de ganancias tributarias futuras de 
operaciones distintas a las que puedan generar diferencias temporarias en el futuro (p. 306). 
Opción legal tributaria, de acuerdo a la opción tributaria el sistema jurídico ofrece 
distintas alternativas para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, cediendo al 
interesado la capacidad de seleccionar cuál resultará aplicable para la determinación de su 
prestación de rentas pertenecientes al Estado (Compañ, 2016, párr. 1). 
La opción tributaria ha dejado de ser específica según la normativa tributaria; por el 
resultado de un hecho imponible del impuesto, siendo exigible de manera expresa en el rango 
legal. Es también la posibilidad que se otorga al sujeto pasivo de elegir entre dos o más 
alternativas de cumplimiento de la obligación tributaria (Alcántara, 2018, p.12). 
A lo largo de la historia, el Estado ha necesitado de recursos para cumplir con sus 
funciones que integran el sistema tributario; la mayoría de estos recursos están compuestos 
por los ingresos de la recaudación tributaria, de hecho son producto de los pagos que realizan 
los ciudadanos de manera obligatoria por diversos temas (Flores, 2017, p. 12). 
De acuerdo al Texto Único Ordenado del Código Tributario (D.S. N° 133-2013-EF del 22.06.2013) y 
Modificatorias, mediante el Decreto Legislativo N° 816 (21.04.96) en los últimos años el sistema 
tributario ha sufrido cambios debido a las implicancias de aumento de presión tributaria por parte de los 
gobiernos con el fin de obtener recursos necesarios para potenciar la reforma del Estado, aprobando 
diversas normas modificatorias del código tributario, incluyendo las establecidas mediante los Decretos 
Legislativos Nos. 1113, 1117, 1121 y 1123 entre otras (Rueda, 2017, p. 9). 
Sistema Tributario Nacional: Es un conjunto ordenado, lógico y coherente de tributos, en la cual uno se 
considera parte de un todo armónicamente relacionado. Es relevante que un sistema tributario se 
construya observando los principios tributarios. Se cuenta con una Ley Marco del Sistema Tributario 
Nacional dada por el D.L.771 31.12.93 que fija la comprensión del Sistema Tributario Nacional: Código 
Tributario; y los tributos para el Gobierno Central, Gobiernos Locales y para otros fines (Flores, 2017, 
p. 13). 
Impuesto General a las Ventas, según el Informe N° 068-2005-SUNAT/2B0000 




especial para las empresas pesqueras extractivas, siendo de aplicación, en principio, las 
normas generales de los impuestos que conforman el sistema tributario peruano.  
De acuerdo a la base legal del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e  
Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo N° 055-99-EF (TUO de la Ley del 
IGV). 
Adicionalmente establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado 
por Decreto Supremo Nº 179-2004-EF. De acuerdo al Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesquería, 
en adelante "Ley de Pesca". Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 012-2001-PE (Pesca, 2016, p. 18). 
La planeación tributaria exige también que se analicen los impuestos sobre las ventas, 
el de industrias y comercio (Parra, 2015, p. 123). 
El impuesto general a las ventas es un impuesto indirecto, en la mayor parte de 
legislaciones se le conoce también como impuesto sobre el valor agregado. En temas 
generales el impuesto sobre el valor agregado forma una de las buenas ideas y se entiende 
que interpreta uno de los principales descubrimientos tecnológicos respecto a temas de 
tributación (Flores, 2017, p. 93). 
El Impuesto General a las Ventas es un tributo que grava todas las etapas de 
producción y repartición de bienes o servicios, está situado a responsabilidad del consumidor 
final; fijado en el precio de compra del bien o servicio que se adquiere (Sunat, 2016, párr. 
1). 
El impuesto general a las ventas es un tributo que principalmente afecta a todas las 
negociaciones de bienes y servicios de toda serie de comercialización y repartición. Por ello 
se denomina como un impuesto plurifásico (García, 2012, párr. 1). 
Según el artículo 1° de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo 
al consumo (15.04.99)  del T.U.O referente a las operaciones gravadas con el IGV señala 
que son las siguientes acciones: La venta en el país de bienes muebles, La prestación de 
servicio en el país, La utilización de servicios prestados en el país por no domiciliados, Los 
contratos de construcción, La primera venta inmuebles por el constructor, La importación 
de bienes 
Según el artículo 17° de la Ley del Impuesto General a las Ventas D.S. 055-99-EF y artículo 76° - Ley 




Es el 16% en las operaciones gravadas con el IGV, añadiéndole una tasa de 2% del Impuesto de 
Promoción Municipal, de tal manera la transacción gravada queda aplicar un total de18%. 
Impuesto a la Renta, es un impuesto que recae sobre la renta. Entonces, será la 
política fiscal la que decida que rentas están afectas, esta podrá, en consecuencia, soltarse de 
la ley el concepto que el legislador ha tomado de renta, generándose un concepto económico 
(Flores, 2017, p. 92). 
En una visión global, podría decirse que por renta se entiende lo siguiente: Que es el  total de 
enriquecimiento del individuo, por satisfacciones o en  ahorros, a lo largo de un  ejercicio, también 
implica renta todo lo consumido en un periodo, pudiendo, ser más o menos en base al cambio de su 
situación patrimonial (Flores, 2017, p. 92). 
De acuerdo a lo descrito en el párrafo anterior se verifica que se da mayor cobertura 
al concepto de renta por enriquecimiento. 
Según el artículo 1° a de la Ley del Impuesto a la Renta del T.U.O. por D.S. N° 179-
2004-EF del 08.12.04 los criterios para gravar las rentas son:  
Renta producto: Los enriquecimientos periódicos que provengan de fuente (capital, trabajo o ambos), 
durable, siendo dicha fuente habilitada para ser puesta en explotación.  
Flujo riqueza: Esta teoría considera  al total de flujo de riqueza que desde los terceros fluye hacia el 
contribuyente, en un periodo dado. La teoría comprende como renta la ganancia o beneficio como 
resultado de transacciones con terceros y más los siguientes ingresos: Las ganancias de Capital 
realizadas, ingresos por actividades accidentales, ingresos temporales e ingresos a título gratuito. 
Consumo más incremento de patrimonio: se considera renta a cualquier Variación patrimonial que 
experimente un sujeto en un periodo determinado, considerando también como renta a los consumos de 
bienes adquiridos y/o producciones que percibe una persona en un periodo gravable. Esta teoría es más 
extrema de imposición y la legislación no ha adoptado, salvo en supuestos criterios que la ley lo señala 
y especifica expresamente tal como es el caso del artículo  23° d) de la Ley del Impuesto a la Renta 
(Flores, 2017, p.92). 
Flores (2017), concluyó que, existen esquemas de tratamiento del Impuesto a la 
Renta, entre ellas están las siguientes categorías: Relacionado con el criterio de imputación  
Personas Naturales: Rentas de 1era. Categoría  (Devengado), Rentas de 2da. Categoría    
Percibido), Rentas de 4ta. Categoría (Percibido), Rentas de 5ta. Categoría (Percibido); 
Empresas: Rentas de 3era. Categoría - Renta Empresarial   (Devengado), Especiales (sujetos 
no domiciliados), Se encuentran todas las categorías mencionadas en personas naturales y 




Impuesto Temporal a los Activos Netos; “Es un impuesto al patrimonio, que grava 
los activos netos como manifestación de capacidad contributiva. Este impuesto también 
puede utilizarse como crédito contra los pagos a cuenta y como  regularización del impuesto 
a la Renta” (Sunat, 2016, párr. 1). 
Es un impuesto que se aplica a los que generan renta empresarial (3era.Categoría), 
sujetos al Régimen General del impuesto a la renta, cualquiera sea la tasa que se encuentren 
afectos. 
Según el Informe N° 034-2007-SUNAT/2B0000 menciona que: 
Los pagos por ITAN efectuados posteriores a la presentación de la declaración jurada anual del 
Impuesto a la Renta o vencido el plazo para tal efecto o lo que sucediera primero, no son susceptibles 
para su devolución. 
Los pagos mencionados son deducibles para definir la renta neta de tercera categoría del periodo 
gravable al cual pertenece dicho tributo, mientras se cumpla con el principio de causalidad. 
Según el artículo 2° de la Ley 28424 Ley que crea el ITAN los afectos al Impuesto 
son los siguientes: 
Contribuyentes que generan renta empresarial. Valor de los activos netos al 31 de diciembre 2016 supere 
un millón de soles (S/.1´000,000). Pertenecer al Régimen General. Inicio de operaciones antes del 1 de 
enero del año 2017. Adscritos al Régimen de Amazonia, Régimen Agrario y ubicados en zona de 
frontera. También son obligados las sucursales, agencias y establecimientos permanentes de empresas 
no domiciliadas. 
El artículo 6° de la Ley 28424 nos dice que el porcentaje que determina el pago de ITAN es del 0.4% 
del exceso del millón de soles (Sunat, 2016, párr. 2). 
Dentro de este marco es necesario señalar que los impuestos descritos anteriormente 
pueden ser óptimos de la carga tributaria por una adecuada aplicación del  principio de 
causalidad (Ramírez, 2017, p. 22). 
Criterios de causalidad, Según el artículo 37° del impuesto a la renta el principio de 
causalidad deduce como gasto a todos aquello que se encuentre correctamente tipificada en  
la normativa, siendo necesario para producir y/o mantener su fuente generadora de renta 













Figura 1. Criterios de la causalidad 
Al mismo tiempo es necesario detallar que los criterios de causalidad, servirán para 
determinar un óptimo cálculo del impuesto a la renta; calificando que gastos podrán ser 
deducibles o no. 
Criterio de Normalidad, Esta referido exclusivamente a los gastos que son de 
acuerdo al giro de negocio de una entidad, por ejemplo: la compra de redes, boliches son 
para el uso de la actividad pesquera extractiva (Ortega y Pacherres, 2014, p.71). 
Criterio de Generalidad, Se emplea este criterio cuando los gastos se refieren al  
inciso I) y II) del último párrafo  del artículo 37° de la ley del impuesto a la renta; gastos 
vinculados a los servicios de salud, bonificaciones y gratificaciones (Ortega y Pacherres, 
2014, p.71). 
Criterio de Razonabilidad, “Este criterio se relaciona con gastos razonables 
considerando el monto del desembolso efectuado y su finalidad, el que debe estar destinado 
a producir y mantener la fuente productora de renta” (Arias et al, 2015, p. 31). 
Al mismo tiempo se debe cumplir el siguiente requisito; que cada gasto se encuentre 
debidamente acreditado físicamente con comprobantes de pago y que los gastos se 
encuentren provisionados en el ejercicio que corresponde (Ortega y Pacherres, 2014, p.75). 
Sin duda, los gastos no deben encontrarse expresamente prohibidos por la ley. Se 
podrá emplear como herramienta a las deducciones, que apoyarán al contribuyente con la 




    Canon Pesquero, El canon pesquero es la participación de las que disfrutan los 
gobiernos locales y regionales de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la 
extracción de los recursos hidrobiológicos, por empresas dedicadas a la explotación 
comercial de pesca de mayor escala en todo el litoral peruano (Canon pesquero, 2018, marzo 
14). 
El derecho de pesca es un término utilizado para mencionar que por cada extracción 
de pesca se paga una tasa, por tonelada extraída. Para el caso de la extracción de la anchoveta, 
de acuerdo a las normas vigentes es un factor de 0.25% de valor FOB (Free on board) del 
precio de la harina de pescado computable sobre el precio promedio mensual según 
información oficial de Aduanas (Pesca, 2016, párr. 2). 
El derecho de pesca, son las obligaciones de pago que tienen las empresas dedicadas a la explotación 
de los recursos naturales hidrobiológicos de aguas marítimas peruanas, siendo los beneficiarios de este 
derecho, los tres tipos  de gobiernos. Base legal: Creado por la Ley N° 27506, por la Ley de Canon, 
reglamentado por D.S. N° 005-2002-EF 
Ahorro Impositivo, Obtener un ahorro impositivo es producto del manejo estratégico 
de la normativa fiscal de una situación tributaria, que se basa en un beneficio económico 
obtenido por el contribuyente de la relación tributaria, como consecuencia de una operación 
legal (Quinche, 2010, p. 28). 
Un ahorro fiscal es el importe de los impuestos directos de renta que se dejan de 
cancelar por el empleo de deducciones de ejercicios que causan ahorro interno, tal es el caso 
de la depreciación,  o beneficios o ventajas fiscales (León, s.f., párr. 4). 
El ahorro fiscal es la reducción de una deuda tributaria que se representa como 
resultado de la aplicación los créditos o productos fiscales. 
Reintegro del Crédito Fiscal, Flores (2017, p. 151), de acuerdo a la ley general a las ventas determina 
que los normas en cuanto a devoluciones de impuestos, se debe conocer el significado de algunos 
conceptos básicos como: Reintegro: Reintegración. (Dar un dinero que se debe). Fiscal: Perteneciente 
al Fisco. Fisco: Tesoro Público, Erario; Reintegro del crédito fiscal es la retribución o pago que 
corresponde al Estado. 
Reintegro del crédito fiscal cumple con la finalidad de una reposición de un crédito 
que se empleó en una fecha definida, donde posteriormente es entregado al fisco mediante 




Inafectación, Según la doctrina internacional define inafectación como un supuesto 
no incluido en la determinación de hecho previsto en la normativa,  empleado también por 
el Tribunal Constitucional donde la inafectación implica la no retención de un establecido 
hecho o carga tributaria (Effio, 2015, párr. 2). 
La Inafectación comprende actividades que de acuerdo a Ley no están afectas al pago 
de impuesto, de acuerdo a una orden de la propia ley determinando la omisión del IGV (Alva, 
2013, párr. 13). 
Según el artículo 18° de la ley impuesto a la renta menciona que:” La inafectación es una posición 
jurídica por la que algunos sujetos u operaciones están fuera de la hipótesis de incidencia” 
Exoneración, Effio (2015), sostiene que la exoneración conlleva a la liberación temporal del pago de 
un tributo, por orden expresa de la ley. Esta excepción temporal puede resultar de diversas temas siendo 
las de carácter social, política o económica, la más frecuentes para mayor detalle […] este término se 
refiere al no realizarse el hecho de  hipótesis de incidencia anticipada legalmente, se confirma en la 
realidad, en otras palabras al realizarse el hecho imponible, determinado por la norma legal pero no da 
lugar al nacimiento de la obligación tributaria, por razones de carácter objetivo o subjetivo (párr. 5). 
Según el artículo 19° de la ley del impuesto a la renta nos dice que, “la exoneración es una posición 
jurídica por la que un sujeto se dispensa de la obligación de pagar el tributo, a pesar que se realice el 
hecho generador de la obligación tributaria.” 
Compensación, Es un término propio del derecho civil y comercial; significa la extinción de una deuda 
con otra, entre dos personas que se deben mutuamente cosas similares. De hecho cada acreedor se hace 
el pago con la deuda que tiene frente a su deudor (Rueda, 2017, p. 47). 
La compensación es una forma de suspender  la obligación tributaria, donde esta 
puede ser compensada parte o el total por la misma administración tributaria, por los créditos 
conseguidos, tributos cancelados, intereses y otros conceptos cancelados en exceso o 
pagados incorrectamente que pertenezcan a periodos no prescritos (Sunat, 2016, párr. 1). 
La compensación es la confusión de una deuda por otra entre dos sujetos 
relacionados, surgiendo el efecto de reducción y quedando libre de deuda por medio del 
acreedor sin soltar dinero del bolsillo. 
1.3.2 Obligaciones Tributarias 
Rodríguez (2013), define que en la época de los faraones egipcios, los recaudadores de impuestos eran 
llamados como escribas. En aquellos tiempos estos asignaron un impuesto al aceite de cocina, con el 




las cantidades adecuadas de aceite de cocina consumidas, donde aquellos ciudadanos no deberían usar 
sobrantes originados por otros procesos de cocina como suplente para el aceite gravado (párr. 3). 
El Estado disfruta de poder tributario, tiene el permiso de instaurar, modificar o suprimir tributos, así 
como también otorgando beneficios tributarios. Existen límites al ejercicio de la potestad tributaria 
conocidos por los principios tributarios (Flores, 2017, p. 15). 
De acuerdo a la constitución política del Perú del 1993 (art. 74) los principios tributarios deben cumplir, 
Principio de Reserva o Legalidad: “No hay tributo sin Ley” todo tributo es creado por la Ley o rango 
similar (Decreto Ley). 
Principio de Igualdad: Los impuestos obligatorios a pagar deben estar conforme a los ingresos de cada 
ciudadano. Principio de No Confiscateoridad: Es la protección de la propiedad en sentido subjetivo; no 
se puede afectar al gravar la esfera patrimonial de los particulares. Principio de Derechos 
Fundamentales: Son derechos fundamentales de la persona y deben ser observados al establecerse los 
tributos (Flores, 2017, p. 15). 
De acuerdo a las normas, el poder imposición del Estado donde surgen la obligación de dar, de hacer o 
de no hacer, las cuales nacen al realizarse los presupuestos anticipados en la ley como generadores de 
ellas. Al realizarse el hecho imponible, o hecho generador del impuesto, surge la relación tributaria, 
como vínculo entre el sujeto activo y pasivo, ahí nace la obligación tributaria. Para determinarla se fijan 
las bases gravables a las cuales se aplica la tarifa y el resultado es el impuesto (Parra, 2015, p. 206). 
Según Rueda (2017), sostuvo lo siguiente:  
“Es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por la ley, y tiene 
por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria. La obligación tributaria es de derecho 
público y es exigible coactivamente” (p. 21). 
La obligación tributaria es la razón de ser de la justicia legal, por en cuanto es la que 
manda la ley cuando ordena a los contribuyentes hacia el bien común (Parra, 2015, p. 206). 
Deudor tributario 
“El deudor tributario se define como la persona obligada al cumplimiento de la 
prestación tributaria, representado como contribuyente o responsable” (Rueda, 2017, p. 24). 
Contribuyente, Es aquel sujeto respecto del cual se genera el hecho generador de la 
obligación tributaria (Rueda, 2017, p. 24). 
Responsable; es aquel sujeto que sin tener la posición de contribuyente, debe 
cumplir la obligación atribuida a éste (Rueda, 2017, p. 24). Habrá responsabilidad solidaria 




tributaria, respecto de sus posesiones que administren o dispongan, como responsables están 
los administradores,  representantes legales o voluntarios (Rueda, 2017, p.29).  
Agente de Retención o Percepción, Según el artículo 10° del código tributario nos dice que: son 
aquellos sujetos que de acuerdo a defectos de la ley, mediante el Decreto Supremo que por razón de su 
actividad, cargo, ocupación o situación establecida se encuentren con la posibilidad de retener o percibir 
tributos y entregarlos al acreedor tributario. 
 Adicionalmente a ello la SUNAT podrá denominar como agente de retención o percepción a lo sujetos 
que considere que se están en disposición legal para efectuar la retención o percepción de tributos 
(Rueda, 2017, p. 24). 
Acreedor Tributario, Es aquel sujeto a favor del cual deba realizarse prestación tributaria, gozan de esa 
condición el Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, así como también 
las entidades de derecho público con personería propia, mientras la ley en forma expresa les ordena esa 
calidad (Rueda, 2017, p. 21). 
Gobierno Central, es un grupo de entidades conformado por ministerios y otros 
organismos del poder ejecutivo. Se incorpora a esta dependencia que pueden actuar en el 
ámbito regional o local de acuerdo a la constitución política y la ley orgánica del poder 
ejecutivo (López, 2014, párr. 2). 
Gobierno Regional, Son organismos públicos encargados de la gestión de su región 
con potestad administrativa, económica y política para los temas de su competencia dentro 
del marco normativo de un Estado adscrito y descentralizado, no obstante es absoluta, más 
bien obtiene límites en el reglamento nacional (Sunat, 2017, párr. 1). 
Gobierno Local, el artículo 52° del código tributario nos indica que, Es de 
competencia de los gobiernos locales administrar principalmente las contribuciones y tasas 
municipales, siendo estas últimas, derechos, licencias o arbitrios, y por excepción los 
impuestos que la ley los asigne (Rueda, 2017, p. 57). 
SUNAT, Según el artículo 50° del código tributario nos dice que: Es una institución  
pública especializada adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, su competencia es de  
administrar tributos internos y de derechos arancelarios, también así como para la creación 
de las actividades y conductas correspondiente de prestar y solicitar la asistencia 
administrativa mutua respecto al concepto tributario. 
Marco Conceptual, Las palabras que se definirán recaen sobre el contenido de la 




Activo: “Son recursos económicos que posee una empresa bajo el control del negocio 
que proviene de hechos pasados y de los cuales se espera que generen beneficios económicos 
futuros para la empresa” (Palomino, 2014, p. 93). 
Base Imponible: “Es la cantidad numérica expresada en términos de valor, sobre el 
cual se calcula el impuesto” (Sunat, 2016, párr. 2). 
Base Legal: “Son leyes, reglamentos oficiales que sustentan de forma legal el 
desarrollo del proyecto” (Villafranca, 2013, párr. 1). 
Canon: “Es la percepción pecuniaria convenida para cada unidad métrica que se 
extraiga de un yacimiento o que sea objeto de  otra operación mercantil o industrial, como 
embarque […]” (Rae, 2014, párr. 10). 
Código Tributario: “Es el conjunto de normas relativas a determinada materia, 
reunida sistemáticamente y ordenadamente. El código tributario establece principios 
generales, procedimientos y normas de ordenamiento jurídico tributario” (Flores, 2017, p. 
22). 
 Crédito fiscal: “Está constituido por el IGV consignado separadamente en el 
comprobante de pago que respalda la adquisición de bienes y servicios, contratos de 
construcción o en el pago en la importación del bien” (Sunat, 2016, párr. 1). 
Hecho Generador: “Actividades económicas, autorizadas por la ley, que implica el 
nacimiento del tributo” (Sunat, 2016, p.1). 
Hipótesis de incidencia: “Es la exposición legal de un hecho, es la representación 
hipotética previa y genérica contenida en la ley, de un hecho” (Zapata, 2013, parr.33). 
Impuesto indirecto: “Son aquellos que inciden sobre el consumo y los paga el 
consumidor del producto o servicio” (Pinto, 2013, párr. 4). 
Impuesto directo: “Son aquellos que inciden directamente sobre el ingreso o 
patrimonio de la personas naturales y jurídicas” (Trecet, 2015, párr. 4). 
Impuesto plurifásico: “Son aquellos impuestos que se someten a tributación de todas 
las fases por la que atraviesa un bien en un proceso de producción y comercialización hasta 
llegar al consumidor final” (García, 2012, párr. 1). 
Planificación: “Es la primera función de gestión porque sirve de base para los demás 




cumplirse y deben ser alcanzados, siendo un modelo teórico para actuar en el futuro” (Bernal, 
2012, p. 1). 
Tributos: “Son las prestaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de 
imperio, exige con el objeto de obtener sus recursos para el cumplimiento de sus fines” 
(Flores, 2017, p. 17). 
Criterio de Devengado: “Es el momento que nace el derecho al cobro, no se requiere 
el pago del efectivo del arriendo (Merced conductiva) (Guerra, 2015, párr. 14).  
Criterio de lo Percibido: “Atiende al momento de la puesta a disposición del 
beneficiario, debiendo entenderse la puesta a disposición como la oportunidad en el que el 
contribuyente pueda ser suyo el ingreso se da cuando el recurrente recibió y cobro el cheque” 
(Hirache, 2013, parr.10). 
 Formulación del problema 
Sobre la base de realidad problemática presentada se planteó los siguientes 
problemas de investigación: 
1.4.1 Problema general 
¿Cómo el planeamiento tributario incide en las obligaciones tributarias de las 
empresas pesqueras extractivas del Callao, año 2017? 
1.4.2 Problemas específicos 
Los problemas específicos de la investigación son los siguientes: 
¿Cómo el planeamiento tributario incide en el deudor tributario de las empresas 
pesqueras extractivas del Callao, año 2017?  
¿Cómo el planeamiento tributario incide en el acreedor tributario de las empresas 
pesqueras extractivas del Callao, año 2017?  
¿Cómo las obligaciones tributarias inciden en la opción legal tributaria de las 
empresas pesqueras extractivas del Callao, año 2017? 
 Justificación del estudio 
La presente tesis servirá para dar a reconocer y reafirmarle al  contribuyente que 
existen herramientas como el planeamiento tributario; que van de acuerdo a las normativas 




extractivas del Callao. Es por esta razón que el presente trabajo de investigación tendrá 
justificación teórica, metodológica, económica y social para brindar un amplio panorama de 
la importancia de la planificación fiscal, sirviendo como modelo a seguir por parte de las 
empresas extractivas. 
1.5.1 Justificación teórica 
Se podrá ver al estudio como un documento de la situación actual de las 
embarcaciones del Callao, y tomar conciencia que las empresas pesqueras necesitan de 
conocimientos de estos temas, esta investigación permitirá conocer sobre el planeamiento 
tributario, las alternativas legales tributarias que existen, el ahorro impositivo y finalmente 
el significado como deudor tributario frente al ente recaudador de impuestos. 
De este modo, con este trabajo se podrá evidenciar la necesidad de integrar el 
planeamiento tributario en las entidades extractivas debido a que los conducirá a mejorar su 
nivel económico y mejorar manejo de sus recursos, permitiendo cumplir con sus 
obligaciones tributarias (Martínez, 2015, p. 3).  
Por último, la presente tesis busca por medio de los estudios y bases teóricas que 
planeamiento tributario ayude a las empresas del sector pesquero a disminuir el pago de 
impuestos sin que impida a la empresa al conocimiento de dicha opción y al mismo tiempo 
cumplir con las normativas fijadas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (Ramírez, 2017, p. 36). 
1.5.2 Justificación metodológica 
Es posible emplear esta investigación como herramienta para que las empresas 
pesqueras tengan más claro, la relevancia de utilizar el planeamiento tributario como 
alternativa para prevenir contingencias, pagos innecesarios que  conducen a un desequilibrio 
económico, alcanzando resultados rentables.  
Dentro de este marco, se puede justificar el párrafo anterior por el uso de la 
metodología idónea para afirmar la influencia del planeamiento tributario ante las 
obligaciones tributarias, con base a una numeración numérica y análisis estadístico con 
ayuda del software SPSS versión 25 (Pachas, 2016, p. 4).  




1.5.4 Se pretende que la presente investigación sirva como material de consulta en el 
país, con el propósito que los contribuyentes puedan saber utilizar el 
planeamiento tributario como una opción legal, siempre y cuando no infrinjan 
las normas tributarias, para tal efecto se emplea un estudio analítico como 
menciona Contreras (2016), la planificación fiscal puede representar cambios 
en la forma en la que se realizan las actividades para reducir de manera legal 
la carga impositiva y mejorar la situación económica de la entidad extractiva 
(p. 26).   
1.5.5 Justificación social  
La siguiente investigación tendrá un aporte para las empresas que necesiten 
permanecer en el mercado, empleando de manera óptima la utilización de sus recursos; si 
los resultados brindan la posibilidad del método y la proyección del uso de la planificación 
fiscal para mejorar el desarrollo de la empresa, el sector podrá surgir de manera rentable, 
sostenible generando mayor productividad para su organización, empleos y bienestar común. 
 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general 
HG: El planeamiento tributario incide significativamente en las obligaciones 
tributarias de las empresas pesqueras extractivas del Callao, año 2017.  
En temas de estrategias de planificación fiscal referida a obligaciones tributarias, las 
empresas tendrán la posibilidad de pagar algunas de sus obligaciones con el fisco (La 
Nación, 2017, párr. 11). 
Con la hipótesis general, se podrá comprobar; mediante los estudios teóricos y 
estadísticos realizados, la preposición planteada; la afirmación de las estrategias fiscales que 
recae sobre las obligaciones tributarias de las empresas pesqueras. 
1.6.2 Hipótesis específicas 
HE1: El planeamiento tributario incide significativamente en el deudor tributario de 
las empresas pesqueras extractivas del Callao, año 2017. 
La planificación fiscal es aquella que modela las transacciones del contribuyente en 




La planeación tributaria influye al contribuyente en organizar de manera legal el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias (Márquez, 2016, párr. 4). 
Con esta hipótesis específica se intentará probar que el planeamiento tributario 
influye en los contribuyentes con correctas actuaciones, sin quebrantar la ley; después de las 
investigaciones realizadas se podrá afirmar o no, el planteamiento para las entidades 
pesqueras. 
HE2: El planeamiento tributario incide significativamente en el acreedor tributario 
de las empresas pesqueras extractivas del Callao, año 2017.  
Las investigaciones que estudian el vínculo entre planificación fiscal, y las funciones 
de los gobiernos, brindan como resultados que existen considerables oportunidades en las 
normas fiscales que facultan reducir tributos (Monterrey y Sánchez, 2015, párr. 4).  
En esta segunda hipótesis específica se intentará probar que el planeamiento 
tributario influye de manera positiva ante los órganos administradores; con las normas 
existentes del sistema tributario nacional en las entidades pesqueras. 
HE3: Las obligaciones tributarias inciden significativamente en la opción legal 
tributaria de las empresas pesqueras extractivas del Callao, año 2017. 
La administración fiscal de una entidad se ocupa así mismo de las obligaciones 
tributarias; impuestos indirectos, derechos aduaneros, impuestos sobre la renta debido a que 
tienen, un peso más importante que los resultados después de impuestos, por la incidencia 
de los costos que generaran las adquisiciones de recursos para mantener la fuente productora; 
considerando esta conducta, la empresa podrá enfocarse y desarrollar el cumplimiento de las 
alternativas legales tributarias (Gómez, 2014, párr. 12). 
En esta última hipótesis específica planteada, de igual manera a las anteriores se 
intentará probar con los estudios realizados, que las obligaciones tributarias recaen en las 
opciones legales, demostrando una mayor relevancia al cumplimiento de impuestos que 
definen la obtención de beneficios fiscales o no en las empresas pesqueras extractivas. 
 Objetivos 
1.7.1 Objetivo general 
El objetivo general es Fundamentar cómo el planeamiento tributario incide en las 




1.7.2 Objetivos específicos 
Los objetivos específicos son los siguientes: 
OE1: Determinar cómo el planeamiento tributario incide en el deudor tributario de 
las empresas pesqueras extractivas del Callao, año 2017.  
OE2: Determinar cómo el planeamiento tributario incide en el acreedor tributario de 
las empresas pesqueras extractivas del Callao, año 2017. 
OE3: Determinar cómo las obligaciones tributarias inciden en la opción legal 



























2.1.1 Diseño de la investigación 
Para el presente proyecto, el diseño de investigación que se utilizará es el diseño no 
experimental, puesto que no se está manipulando de manera deliberada las variables; es 
decir, no vamos a manipular las variables; planeamiento tributario, ni obligaciones 
tributarias.  
Investigación no experimental 
Es un estudio que se realiza sin manipular las variables deliberadamente. Es decir, se trata de una 
investigación en los que no se hacen variar de manera intencional las variables independientes, el 
propósito de esta investigación es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 
después analizarlos (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014, p.152).  
Diseño de la investigación es transversal diseño transversal o transeccional:  
Los diseños de investigación transversal o transeccionales recogen datos en un solo 
momento en un tiempo absoluto. La finalidad es describir variables y analizar sus incidencias 
e interrelación en un momento dado (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014, p. 154).  
2.1.2 Tipo de estudio 
El estudio a realizar en esta investigación es de tipo aplicada, esta investigación tiene 
por objetivo resolver un determinado problema o propuesta específico. Este tipo de 
investigación busca el conocer para dar respuesta a problemas determinados. 
En una investigación aplicada, el estudio es práctico debido a que sus resultados son empleados 
inmediatamente a la solución del problema de la realidad. Este estudio usualmente reconoce la situación 
del problema y busca posibles soluciones, alguna que puede ser la más apropiada para el contexto 
especifico (Vara, 2015, p.235). 
2.1.3 Nivel de investigación 
El nivel de investigación es explicativo causal, porque además de describir a cada 
uno de sus componentes principales de estudio o de sus relaciones entre variables; este 
estudio tiene la finalidad de encontrar una explicación de las causas de los sucesos.  
Según Hernández, Fernández, y Baptista (2014), indicó: “Los estudios explicativos 
van más allá de la descripción de conceptos o del establecimiento de relaciones entre 
conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos físicos y 




2.1.4 Enfoque de la investigación  
 La presente investigación es de enfoque cuantitativo porque utilizará la recolección 
de datos para probar las hipótesis de acuerdo a las mediciones numéricas empleando métodos 
estadísticos, aplicando SPSS versión 25; para medir variables por medio de las preguntas del 
cuestionario. Con el fin de establecer pautas de comportamientos y probar teorías 
(Hernández, Fernández, y Baptista, 2014, p. 4). 
2.1.5 Método 
El presente estudio es de método hipotético deductivo porque se podrá hacer de la 
investigación una práctica científica basado en las hipótesis planteadas y verificar la verdad 
del enunciado deducido comprobándolos con la experiencia. Es un método específico dentro 
del método empírico analítico, o fuera de éste (Labajo, 2016, p. 14). 
 Variables, operacionalización 
2.2.1 Variables 
2.2.1.1. Variable independiente 
Planeamiento tributario, es un proceso constituido por actuaciones legales del 
contribuyente y metódico, en virtud del cual se elige racionalmente la opción legal tributaria 
que genere mayor ahorro impositivo o la mayor rentabilidad financiera fiscal (Vergara, 2013, 
párr. 1). 
2.2.1.2. Variable dependiente 
Obligaciones tributarias, Es la relación entre el acreedor y deudor tributario, 
constituida por la ley, con la finalidad de cumplir con la prestación tributaria. Es de derecho 
público y exigible coactivamente (Rueda, 2017, p. 21). 
2.2.2 Operacionalización de las variables 
Según lo conceptuado de planeamiento tributario por Vergara se está utilizando dos 
dimensiones llamado ahorro impositivo y opción legal tributaria para las cuales se está 
utilizando cuatro indicadores para cada una de sus variables. Con respecto al concepto de 
obligaciones tributarias por Rueda, se emplea dos dimensiones, acreedor y deudor tributario 
para los cuales se fijan cuatro dimensiones para cada variable.. 
 Población y muestra  
         





Para la investigación se determinó una población constituida por las empresas 
pesqueras extractivas en el Callao; de acuerdo al objetivo de estudio se vio recomendable 
delimitar la población; tomando en cuenta a las empresas que extraen anchoveta, gracias al 
reporte recibido del Ministerio de la Producción del sector pesca por correo electrónico, 
obteniendo a 36 personas del departamento contable y administrativo de las entidades que 
conforman el universo de estudio; resultando menor de cien se determinó hacer un censo. 
Población o universo “Es un conjunto de todos los casos que concuerdan con 
determinadas especificaciones” (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014, p. 172). 
De acuerdo al tamaño del universo de la investigación se realizó el estudio mediante 
un censo. 
“El censo incluye la totalidad de una enumeración completa de la población 
seleccionado de la investigación de estudio” (Mejía, 2012, p. 5). 
 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas de recolección de datos. 
La técnica que se usó para esta investigación fue la encuesta para la recolección de 
datos con el cual se obtuvo información acerca de hechos objetivos para determinar la 
incidencia que existe entre el planeamiento tributario y las obligaciones tributarias en las 
empresas pesqueras extractivas. 
El instrumento que se utilizó para recolectar información fue el cuestionario, el cual 
va permitir recopilar información de manera confiable y valida, el formato será redactado en 
forma individual y tiene que ser coherente, según la escala de Likert con 5 niveles de 
respuesta, la cual se va a obtener información acerca de las variables que se van a investigar.  
2.4.2 Validez y confiabilidad del instrumento 
Se tomó en cuenta sus principios:  
Validez: los instrumentos fueron validados a través del Criterio de Juicios de 
Expertos, se contó con la participación de 3 expertos con grado Magister y Doctorado, 






Validación de expertos 
N°             Experto                                  Porcentaje                      Especialidad 
1     Mg. Campos Huamán, Nancy               94%                        Auditoría-Tributación 
2     Mg. Espinoza Gamboa, Erika            94%                       Contabilidad 
3     Dra. Sáenz Arenas, Esther                     94%                       Auditoría- Tributación 
Fuente: Elaboración propia   
 
Tabla 2 
Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento Externalidades de la variable 
1. Planeamiento tributario 
Ítems            J1           J2           J3                S                  IA                      V  
 
E1                    si               si              si                     3                  1                        94% 
E2                    si               si              si                     3                  1                        94% 
E3                    si               si              si                     3                  1                        94% 
E4                    si               si              si                     3                  1                        94% 
E5                    si               si              si                     3                  1                        94% 
E6                    si               si              si                     3                  1                        94% 
E7                    si               si              si                     3                  1                        94% 
E8                    si               si              si                     3                  1                        94% 
E9                    si               si              si                     3                  1                        94% 
E10                  si               si              si                     3                  1                        94% 
Promedio                                                                  3                  1                        94% 






Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento Externalidades de la variable 
2. Obligaciones tributarias 
Ítems            J1           J2           J3                S                  IA                      V  
 
E11                   si              si              si                     3                  1                        94% 
E12                   si              si              si                     3                  1                        94% 
E13                   si              si              si                     3                  1                        94% 
E14                   si              si              si                     3                  1                        94% 
E15                   si              si              si                     3                  1                        94% 
E16                   si              si              si                     3                  1                        94% 
E17                   si              si              si                     3                  1                        94% 
E18                   si              si              si                     3                  1                        94% 
E19                   si              si              si                     3                  1                        94% 
E20                   si              si              si                     3                  1                        94% 
Promedio                                                                  3                  1                        94% 
Fuente: Elaboración Propia, Nota. J1, J2, J3 jueces. IA índice de aceptabilidad. V validez 
Confiabilidad: Indica que los instrumentos usados hicieron mediciones estables y 
consistentes, reflejados en el alfa de cronbach. 
 Métodos de análisis de datos 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo fundamentar cómo el 
planeamiento tributario incide en las obligaciones tributarias de las empresas pesqueras 
extractivas del Callao, año 2017, en él se realizará un estudio cuantitativo. Se realizará una 
investigación cuantitativa; ya que se utilizará la recolección de datos para aprobar la 
hipótesis, con base a una medición numérica y análisis estadístico.  
 Aspectos éticos 
La presente investigación fue recolectada de una información confiable y veraz a 
través del Ministerio de la Producción-PRODUCE, así mismo se basó mediante técnicas, 
procedimiento y criterios. Se tomaron en cuenta los siguientes principios: Objetividad, 




 Análisis de confiabilidad General 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach que se encarga de 








  𝑆𝑖2: es la varianza del ítem,  
  𝑆𝑡2: es la varianza de la suma de todos los ítems y  
  K: es el número de preguntas o ítems.  
El instrumento está compuesto por 20 ítems, siendo el tamaño de la muestra de 36 
encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para determinar el nivel 
de confianza con el Alpha de Cronbach se utilizó el software estadístico SPSS versión 25. 
Tabla 4.  
Resumen de procesamiento de casos 
                N                        
                             % 
 
 
36 100,0 Casos Válido 
Excluidoa 0 ,0 
Total 36 100,0 
Fuente: Resultados SPSS V.25 
 
Tabla 5 
Estadística de fiabilidad general 
   Alfa de Cronbach                                                              N de elementos 
                ,976                                                                                20 




Discusión El valor del Alpha de Cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo 
1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito 
convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 son suficientes para garantizar 
la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el valor de Alpha de Cronbach para nuestro 
instrumento es de 0.976, por lo que concluimos que nuestro instrumento es altamente 
confiable. 




Resumen de procesamiento de casos de la variable 1.  
 N % 
 
36 100,0 Casos Válido 
Excluidoa 0 ,0 
Total 36 100,0 




Estadísticas de fiabilidad de la variable 1. Planeamiento Tributario 
   Alfa de Cronbach                                                              N de elementos 
                ,951                                                                                10 
Fuente: Resultados SPSS V.25 
 
Discusión,El valor del Alpha de Cronbach cuanto más se aproxime a su valor 
máximo 1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por 
tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 son suficientes para 
garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el valor de Alpha de Cronbach para 








Validez por ítem 

























La empresa pesquera extractiva 
considera el IGV como una 
alternativa legal tributaria. 
35,17 128,943 ,667 ,951 
La empresa pesquera respecto al 
IGV se adecua a las 
modificaciones que pueden 
realizarse en un planeamiento 
tributario. 
35,17 129,343 ,790 ,945 
El Impuesto temporal a los 
activos netos permite obtener 
beneficios fiscales. 
34,94 127,711 ,872 ,942 
La empresa pesquera extractiva 
se ajusta a las modificaciones del 
sistema tributario referidas al 
Impuesto a la renta. 
35,08 128,536 ,821 ,944 
Se cumple con el principio de 
causalidad para el cálculo del 
Impuesto a la renta. 
35,14 127,552 ,782 ,946 
La empresa pesquera extractiva 
que genera ingreso se encuentra 
afecta al canon pesquero. 
35,28 125,806 ,767 ,947 
El reintegro del crédito fiscal 
permite a la empresa tener un 
ahorro impositivo. 
35,00 126,400 ,778 ,946 
La inafectación se aplica para 
reducir impuestos de renta 
empresarial. 
35,19 128,447 ,844 ,943 
Se ajusta la exoneración como 
una estrategia fiscal para las 
empresas pesqueras extractivas. 
34,86 134,923 ,803 ,946 
La empresa pesquera considera 
la compensación como un 
beneficio tributario. 






Resumen de procesamiento de casos de la variable 2.  
 N % 
Casos Válido 36 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 36 100,0 




Estadísticas de fiabilidad de la variable 2. Obligaciones tributarias 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,957 10 
Fuente: Resultados SPSS V.25 
Discusión:  
El valor del Alpha de Cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo 1, mayor 
es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito convenio, se 
considera que valores del alfa superiores a 0,7 son suficientes para garantizar la fiabilidad 
de la escala. Teniendo así que el valor de Alpha de Cronbach para nuestro instrumento es de 
0.957, por lo que concluimos que nuestro instrumento es altamente confiable. 
Tabla 11 
Estadística total del elemento 
 
Media de 




















En la entidad pesquera el contribuyente 
cumple con la normativa de la Administración 
tributaria. 
35,36 121,380 ,840 ,952 
En la entidad pesquera el contribuyente 
planifica sus obligaciones tributarias. 
34,89 137,244 ,709 ,957 
El contribuyente conoce su compromiso como 
deudor tributario. 
35,11 123,873 ,860 ,951 
El agente responsable es considerado como 
garantía para el pago de los impuestos. 


























El agente de retención colabora con la 
recaudación de los tributos en la empresa 
pesquera extractiva. 
34,75 130,821 ,870 ,951 
El agente de percepción es un recolector de 
impuestos atribuido por la Sunat. 
35,42 128,079 ,700 ,958 
El Gobierno central contribuye con el 
desarrollo económico de las empresas 
pesqueras extractivas. 
35,08 129,107 ,851 ,951 
El Gobierno regional se encuentra en 
capacidad de brindar beneficios a las 
empresas pesqueras extractivas. 
34,69 137,990 ,707 ,957 
La entidad pesquera aporta sus contribuciones 
al Gobierno local 
35,31 121,933 ,891 ,949 
La Sunat induce al cumplimiento de las 
obligaciones tributarias a las empresas 
pesqueras extractivas 
34,83 131,457 ,900 ,950 
     
Fuente: Resultados SPSS V.25 
 
 Descripción de Resultados 
Tabla 12 
La empresa pesquera extractiva considera el IGV como una alternativa legal tributaria. 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
3 8,3 8,3 8,3 
En desacuerdo 1 2,8 2,8 11,1 
Indeciso 2 5,6 5,6 16,7 
De acuerdo 12 33,3 33,3 50,0 
Totalmente de acuerdo 18 50,0 50,0 100,0 
Total 36 100,0 100,0  





























Figura 2. La empresa pesquera extractiva considera el IGV como una alternativa legal 
tributaria.  
  
Interpretación: De la encuesta aplicada a las empresas pesqueras extractivas del 
Callao se obtuvo que el cincuenta por ciento de los encuestados considera estar totalmente 
de acuerdo con el IGV como una opción legal, por ser impuesto legal que se brinda al 
contribuyente en elegir como alternativa de cumplimiento de la obligación tributaria, 
mientras que el 8.3 por ciento considera estar en total desacuerdo que el impuesto general a 
las ventas, se considere como una alternativa fiscal.  
Tabla 13 
1. La empresa pesquera respecto al IGV se adecua a las modificaciones que pueden 
realizarse en un planeamiento tributario. 













14 38,9 38,9 38,9 
En desacuerdo 8 22,2 22,2 61,1 
Indeciso 5 13,9 13,9 75,0 
De acuerdo 2 5,6 5,6 80,6 
Totalmente de acuerdo 7 19,4 19,4 100,0 





 Figura 3. La empresa pesquera respecto al IGV se adecua a las modificaciones que 
pueden realizarse en un planeamiento tributario. 
 
 
Interpretación: De la encuesta realizada a las empresas pesqueras extractivas del 
Callao, del total de encuestados, se obtuvo que la mayoría opino estar en totalmente en 
desacuerdo y desacuerdo en no adecuarse a las modificaciones que pueden realizarse en un 
planeamiento tributario respecto al IGV, debido a que no cuentan con una planificación 
fiscal, por otro lado un grupo equivalente a 25.% señaló estar totalmente de acuerdo y 
acuerdo en realizar el planeamiento tributario por los beneficios fiscales, que genera 
realizarlos.  
Tabla 14 
Fuente: Resultados SPSS V.25 
2. El Impuesto temporal a los activos netos permite obtener beneficios fiscales. 





Válido En desacuerdo 3 8,3 8,3 8,3 
Indeciso 6 16,7 16,7 25,0 
De acuerdo 20 55,6 55,6 80,6 
Totalmente de 
acuerdo 
7 19,4 19,4 100,0 




Figura 4. El Impuesto temporal a los activos netos permite obtener beneficios fiscales. 
 
Interpretación:  
De la encuesta aplicada a las empresas pesqueras extractivas del Callao se obtuvo un 
55.6 %  de personas que señalaron que los impuestos temporal de los activos netos permite 
tener un beneficio tributario, por generar crédito contra los pagos a cuenta del impuesto a la 
renta, mientras que un 8.33% señaló estar en desacuerdo, por los altos montos de pago que 
genera para las embarcaciones pesqueras en un periodo contable.  
Tabla 15 
 
3. La empresa pesquera extractiva se ajusta a las modificaciones del sistema tributario 
referidas al Impuesto a la renta. 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
2 5,6 5,6 5,6 
En desacuerdo 3 8,3 8,3 13,9 
Indeciso 20 55,6 55,6 69,4 
De acuerdo 8 22,2 22,2 91,7 
Totalmente de acuerdo 3 8,3 8,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  




Figura 5. La empresa pesquera extractiva se ajusta a las modificaciones del sistema 
tributario referidas al Impuesto a la renta. 
 
Interpretación:  
De la encuesta realizada a las empresas pesqueras extractivas del Callao se obtuvo 
un 55.5 %  de personas estar indecisos en ajustarse a las modificaciones del sistema tributario 
respecto al impuesto a la renta, por el escaso conocimiento de las actualizaciones de las 
normas tributarias del referido impuesto, mientras un grupo de 22.2% señaló estar de acuerdo 
con las modificaciones del sistema tributario del impuesto a la renta.  
Tabla 16 
4. Se cumple con el principio de causalidad para el cálculo del Impuesto a la renta. 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
1 2,8 2,8 2,8 
En desacuerdo 10 27,8 27,8 30,6 
Indeciso 16 44,4 44,4 75,0 
Totalmente de acuerdo 9 25,0 25,0 100,0 
Total 36 100,0 100,0  




Figura 6. Se cumple con el principio de causalidad para el cálculo del Impuesto a la renta. 
 
Interpretación:  
De la encuesta realizada a las empresas pesqueras extractivas del Callao se obtuvo 
un 25 %  de personas que señalaron estar totalmente de acuerdo en cumplir con el principio 
de causalidad para el cálculo del impuesto a la renta, por ser de gran importancia para la 
deducción del impuesto, por otra parte el 27.8% señaló estar en  desacuerdo en ajustarse a 
los principios, mientras que solo un 44.4% indicaron estar indecisos en cumplir los 
principios; por la falta de compromiso tributario con el cálculo del tributo.  
Tabla 17 
5. La empresa pesquera extractiva que genera ingreso se encuentra afecta al canon 
pesquero. 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
8 22,2 22,2 22,2 
En desacuerdo 1 2,8 2,8 25,0 
Indeciso 2 5,6 5,6 30,6 
De acuerdo 11 30,6 30,6 61,1 
Totalmente de acuerdo 14 38,9 38,9 100,0 
Total 36 100,0 100,0  




Figura 7. La empresa pesquera extractiva que genera ingreso se encuentra afecta al canon 
pesquero 
Interpretación:  
De la encuesta realizada a las empresas pesqueras extractivas del Callao se obtuvo 
un 38.9 %  de personas que señalaron estar totalmente de acuerdo que las empresas 
extractivas al generar ingresos están afectas al pago del canon pesquero; por ser un derecho 
de pesca de toda embarcación industrial, por otro lado el 22.2% indicó estar en totalmente 
en desacuerdo con el pago del canon por la falta de conocimiento de los beneficios de esta 
contribución. 
Tabla 18 
6. El reintegro del crédito fiscal permite a la empresa tener un ahorro impositivo. 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
22 61,1 61,1 61,1 
En desacuerdo 9 25,0 25,0 86,1 
Indeciso 2 5,6 5,6 91,7 
De acuerdo 1 2,8 2,8 94,4 
Totalmente de acuerdo 2 5,6 5,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  















Figura 8. El reintegro del crédito fiscal permite a la empresa tener un ahorro impositivo. 
Interpretación:  
De la encuesta realizada a las empresas pesqueras extractivas del Callao, la mayoría 
de personas del área contable mencionaron estar totalmente en desacuerdo que el reintegro 
del crédito fiscal permita tener un ahorro impositivo, ya que desconocen los beneficios como 
crédito fiscal, mientras un 5.56% indicó estar en totalmente de acuerdo porque el reintegro 
podrá servir como un beneficio económico para la empresa extractiva. 
Tabla 19 
7. La inafectación se aplica para reducir impuestos de renta empresarial. 





Válido En desacuerdo 3 8,3 8,3 8,3 
Indeciso 11 30,6 30,6 38,9 
De acuerdo 21 58,3 58,3 97,2 
Totalmente de 
acuerdo 
1 2,8 2,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0 















Figura 9. La inafectación se aplica para reducir impuestos de renta empresarial. 
Interpretación:  
De la encuesta realizada a las empresas pesqueras extractivas del Callao, se obtuvo 
que la gran mayoría de personas del área contable mencionaron estar de acuerdo que la 
inafectación se aplica para la reducir el impuesto de renta empresarial, porque de acuerdo a 
ley no se incluye para la determinación del impuesto a la renta, mientras un 8.33% indicó 
estar en desacuerdo por la falta de interés en actividades inafectas que se utiliza  como ahorro 
impositivo. 
Tabla 20 
8. Se ajusta la exoneración como una estrategia fiscal para las empresas pesqueras 
extractivas. 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
3 8,3 8,3 8,3 
En desacuerdo 2 5,6 5,6 13,9 
Indeciso 24 66,7 66,7 80,6 
De acuerdo 6 16,7 16,7 97,2 
Totalmente de acuerdo 1 2,8 2,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  

















Figura 10. Se ajusta la exoneración como una estrategia fiscal para las empresas pesqueras 
extractivas  
Interpretación:  
De la encuesta aplicada a las empresas pesqueras extractivas del callao, del total de 
encuestados se en su mayoría están indecisos que la exoneración se ajusta como una 
estrategia fiscal, por lo que desconocen el tratamiento tributario de la exoneración del IGV, 
por las exportaciones de las especies marinas, por otra parte, un total de 19.45% señala estar 
de acuerdo y totalmente de acuerdo, por conocer las estrategias tributarias que puedan surgir 
en las exportaciones.  
 Tabla 21 
9. La empresa pesquera considera la compensación como un beneficio tributario. 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
1 2,8 2,8 2,8 
En desacuerdo 1 2,8 2,8 5,6 
Indeciso 2 5,6 5,6 11,1 
De acuerdo 28 77,8 77,8 88,9 
Totalmente de acuerdo 4 11,1 11,1 100,0 
Total 36 100,0 100,0  


























Figura 11. La empresa pesquera considera la compensación como un beneficio tributario. 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas pesqueras extractivas del callao, del total de 
encuestados se en su mayoría indicó estar de acuerdo que la compensación es un beneficio 
tributario, por ser obligaciones exigibles para reparar parte o total una deuda por la 
Administración Tributaria , mientras que el 2.78% señaló estar desacuerdo y totalmente en 
desacuerdo.   
Tabla 22 
10. En la entidad pesquera el contribuyente cumple con la normativa de la 
Administración tributaria. 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
21 58,3 58,3 58,3 
En desacuerdo 9 25,0 25,0 83,3 
Indeciso 2 5,6 5,6 88,9 
De acuerdo 1 2,8 2,8 91,7 
Totalmente de acuerdo 3 8,3 8,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  




























De la encuesta aplicada a las empresas pesqueras extractivas del callao, se obtuvo en 
que más del cincuenta por ciento están totalmente en desacuerdo que se cumpla con la 
normativa de la Administración Tributaria, por las contingencias e incumplimiento de los 
pagos fiscales, pero surgió también un grupo pequeño de 2.78 y 8.33% en señalar estar de 
acuerdo y totalmente de acuerdo en cumplir con las normas pertinentes. 
Tabla 23 
11. En la entidad pesquera el contribuyente planifica sus obligaciones tributarias. 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
13 36,1 36,1 36,1 
En desacuerdo 6 16,7 16,7 52,8 
Indeciso 7 19,4 19,4 72,2 
De acuerdo 5 13,9 13,9 86,1 
Totalmente de acuerdo 5 13,9 13,9 100,0 
Total 36 100,0 100,0  


















Figura 13. En la entidad pesquera el contribuyente planifica sus obligaciones tributarias. 
Interpretación:  
De la encuesta aplicada a las empresas pesqueras extractivas del callao, se obtuvo 
que la mayoría mencionó estar totalmente en desacuerdo que el contribuyente planifique sus 
obligaciones tributarias, porque no realizan una planificación fiscal para el cumplimiento de 
sus deberes comerciales, por otro lado un 13.89% señaló estar de acuerdo y totalmente de 
acuerdo con los beneficios de la planificación para cumplir sus obligaciones tributarias.  
Tabla 24 
12. El contribuyente conoce su compromiso como deudor tributario. 





Válido En desacuerdo 
Indeciso 
De acuerdo 





















      




















 Figura 14. El contribuyente conoce su compromiso como deudor tributario. 
Interpretación:  
De la encuesta realizada a las empresas pesqueras extractivas del callao, el 52.78%  
mencionó estar de acuerdo que el contribuyente conoce su compromiso como deudor 
tributario, porque sabe que toda operación comercial conlleva a una deuda ante el fisco, 
mientras que un pequeño porcentaje de 2.78% señaló estar en desacuerdo e indeciso del 
compromiso como agente deudor.  
Tabla 25 
14. El agente responsable es considerado como garantía para el pago de los 
impuestos. 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
2 5,6 5,6 5,6 
En desacuerdo 7 19,4 19,4 25,0 
Indeciso 3 8,3 8,3 33,3 
De acuerdo 5 13,9 13,9 47,2 
Totalmente de acuerdo 19 52,8 52,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  



























Figura 15. El agente responsable es considerado como garantía para el pago de los 
impuestos. 
Interpretación:  
De la encuesta realizada a las empresas pesqueras extractivas del callao, el cincuenta 
y  tres por ciento indicó estar totalmente de acuerdo considerar al agente responsable como 
una garantía para el pago de impuestos, ya que tienen la responsabilidad del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la empresa, por otra parte el 19.44 y 5.56% señaló estar en 
desacuerdo y totalmente en desacuerdo respectivamente por el grado de compromiso ante la 
ley por los representantes. 
 Tabla 26 
15. El agente de retención colabora con la recaudación de los tributos en la 
empresa pesquera extractiva. 





Válido En desacuerdo 1 2,8 2,8 2,8 
Indeciso 8 22,2 22,2 25,0 
De acuerdo 11 30,6 30,6 55,6 
Totalmente de 
acuerdo 
16 44,4 44,4 100,0 
Total 36 100,0 100,0  


















Figura 16. El agente de retención colabora con la recaudación de los tributos en la empresa 
pesquera extractiva. 
Interpretación:  
De la encuesta realizada a las empresas pesqueras extractivas del callao, el 44.4% 
indicó estar totalmente de acuerdo que el agente de retención colabora con la recaudación 
de tributos, por ser de disposición legal de la Sunat para generar una alcancía tributaria,  
mientras que solo el 2.78% de los encuestados mencionaron estar en desacuerdo, por el poco 
interés del beneficio para el contribuyente especial. 
Tabla 27 
16. El agente de percepción es un recolector de impuestos atribuido por la Sunat. 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
1 2,8 2,8 2,8 
En desacuerdo 6 16,7 16,7 19,4 
Indeciso 2 5,6 5,6 25,0 
De acuerdo 6 16,7 16,7 41,7 
Totalmente de acuerdo 21 58,3 58,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  


























Figura 17. El agente de percepción es un recolector de impuestos atribuido por la Sunat. 
Interpretación:  
De la encuesta realizada a las empresas pesqueras extractivas del callao, el 58.33% 
indicó estar totalmente de acuerdo que el agente de percepción es un recolector de impuestos 
designado por la Sunat, porque contribuye con los pagos a cuenta del IGV ante el fisco, 
mientras que un grupo menor señaló estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con los 
agentes de percepción como recaudadores de impuestos. 
Tabla 28 
17. El Gobierno central contribuye con el desarrollo económico de las empresas 
pesqueras extractivas. 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
1 2,8 2,8 2,8 
En desacuerdo 7 19,4 19,4 22,2 
Indeciso 5 13,9 13,9 36,1 
De acuerdo 17 47,2 47,2 83,3 
Totalmente de acuerdo 6 16,7 16,7 100,0 
Total 36 100,0 100,0  

























Figura 18. El Gobierno central contribuye con el desarrollo económico de las empresas 
pesqueras extractivas. 
Interpretación:  
De la encuesta realizada a las empresas pesqueras extractivas del callao, la mayoría 
de los encuestados mencionó estar de acuerdo que el Gobierno central copera con el 
desarrollo económico de las empresas, por ser un derecho público y buscar el bienestar 
común, a diferencia de otros encuestados indicaron estar en desacuerdo y totalmente en 
desacuerdo que el Gobiernos central no contribuye con el crecimiento económico. 
Tabla 29 
18. El Gobierno regional se encuentra en capacidad de brindar beneficios a las 
empresas pesqueras extractivas. 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
1 2,8 2,8 2,8 
En desacuerdo 18 50,0 50,0 52,8 
Indeciso 6 16,7 16,7 69,4 
De acuerdo 3 8,3 8,3 77,8 
Totalmente de acuerdo 8 22,2 22,2 100,0 
Total 36 100,0 100,0  



















Figura 19. El Gobierno regional se encuentra en capacidad de brindar beneficios a las 
empresas pesqueras extractivas 
 
Interpretación:  
De la encuesta realizada a las empresas pesqueras extractivas del callao, la mayoría 
de los encuestados mencionó estar en desacuerdo que el Gobierno regional tenga la 
capacidad de brindar beneficios a las empresas, por la falta de justificación de los gastos de 
los órganos correspondientes, por otro lado, un total de 30.55% señalo estar de acuerdo y 
totalmente de acuerdo.  
Tabla 30 
19. La entidad pesquera aporta sus contribuciones al Gobierno local. 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
24 66,7 66,7 66,7 
En desacuerdo 3 8,3 8,3 75,0 
Indeciso 3 8,3 8,3 83,3 
De acuerdo 2 5,6 5,6 88,9 
Totalmente de acuerdo 4 11,1 11,1 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
























Figura 20. La entidad pesquera aporta sus contribuciones al Gobierno local. 
 
Interpretación:  
De la encuesta realizada a las empresas pesqueras extractivas del callao, la mayoría 
de los encuestados mencionó estar en desacuerdo en aportar sus contribuciones al Gobierno 
local, porque las entidades pesqueras no realizan directamente sus aportaciones a los 
municipios, mientras que un 11.1 señaló estar totalmente de acuerdo, debido a que tienen 
mayor conocimiento del destino de sus contribuciones. 
Tabla 31  
20. La SUNAT induce al cumplimiento de las obligaciones tributarias en las empresas 
pesqueras extractivas. 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
1 2,8 2,8 2,8 
En desacuerdo 22 61,1 61,1 63,9 
Indeciso 9 25,0 25,0 88,9 
De acuerdo 2 5,6 5,6 94,4 
Totalmente de acuerdo 2 5,6 5,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
























Figura 21. La SUNAT induce al cumplimiento de las obligaciones tributarias en las 
empresas pesqueras extractivas. 
Interpretación: De la encuesta realizada a las empresas pesqueras extractivas del 
callao, la mayoría de los encuestados mencionó estar en desacuerdo que la SUNAT induzca 
al cumplimiento de la obligaciones tributarias, ya que sus normas y leyes están en constante 
cambios a beneficio  del ente recaudador, mientras que solo un grupo pequeño de 5.56% 
señaló estar de acuerdo y totalmente de acuerdo con la entidad administradora. 
Tabla 32 
Tabla cruzada Planeamiento tributario*Obligaciones tributaras 


















Recuento 7 0 0 7 
% del total 19,4% 0,0% 0,0% 19,4% 
NEUTRO Recuento 2 1 0 3 
% del total 5,6% 2,8% 0,0% 8,3% 
FAVORABLE Recuento 0 0 26 26 
% del total 0,0% 0,0% 72,2% 72,2% 
Total Recuento 9 1 26 36 





















Figura 22. Tabla cruzada Planeamiento tributario*Obligaciones tributaras 
Interpretación: 
Existe un grupo de 26 personas que representan 72.2% del total de encuestados 
señalan que cuando el planeamiento tributario es favorable, las obligaciones tributarias son 
favorablemente cumplidas. Por otro lado, existe un grupo de 07 personas equivalente al 
19.4% de los 36 encuestados consideran que cuando el planeamiento tributario es 
desfavorable, las obligaciones tributarias son incumplidas. 
Tabla 33 





LE NEUTRO FAVORABLE 
Opción legal tributaria DESFAVORABL
E 
Recuento 9 1 0 10 
% del total 25,0% 2,8% 0,0% 27,8% 
NEUTRO Recuento 0 0 10 10 
% del total 0,0% 0,0% 27,8% 27,8% 
FAVORABLE Recuento 0 0 16 16 
% del total 0,0% 0,0% 44,4% 44,4% 
Total Recuento 9 1 26 36 
% del total 25,0% 2,8% 72,2% 100,0% 

























 Figura 23.Tabla cruzada Opción legal tributaria*Obligaciones tributaras 
Interpretación: 
Existe un grupo de 16 personas que representan 44.4% del total de encuestados 
señalan que cuando la opción legal tributario es favorable, las obligaciones tributarias son 
favorablemente cumplidas. Por otro lado, existe un grupo de 09 personas equivalente al 
25.0% de los 36 encuestados consideran que cuando la opción legal tributaria es 
desfavorable, las obligaciones tributarias son incumplidas. 
Tabla 34 










Recuento 5 0 0 5 
% del total 13,9% 0,0% 0,0% 13,9% 
NEUTRO Recuento 4 1 0 5 
% del total 11,1% 2,8% 0,0% 13,9% 
FAVORABLE Recuento 0 0 26 26 
% del total 0,0% 0,0% 72,2% 72,2% 
Total Recuento 9 1 26 36 
% del total 25,0% 2,8% 72,2% 100,0% 

























Figura 24.Tabla cruzada Ahorro Impositivo*Obligaciones tributaras 
nterpretación: 
Existe un grupo de 26 personas que representan 72.2% del total de encuestados 
señalan que cuando el ahorro impositivo es favorable, las obligaciones tributarias son 
favorablemente cumplidas. Por otro lado, existe un grupo de 05 personas equivalente al 
13.9% de los 36 encuestados consideran que cuando el ahorro impositivo es desfavorable, 
las obligaciones tributarias son incumplidas. 
Tabla 35 










Recuento 7 0 0 7 
% del total 19,4% 0,0% 0,0% 19,4% 
NEUTRO Recuento 3 0 0 3 
% del total 8,3% 0,0% 0,0% 8,3% 
FAVORABLE Recuento 0 12 14 26 
% del total 0,0% 33,3% 38,9% 72,2% 
Total Recuento 10 12 14 36 
% del total 27,8% 33,3% 38,9% 100,0% 



















Figura 25. Tabla cruzada Planeamiento tributario*Deudor tributario. 
Interpretación: 
Existe un grupo de 14 personas que representan 38.9% del total de encuestados 
señalan que cuando el planeamiento tributario es favorable, el deudor tributario es 
favorablemente cumplido. Por otro lado, existe un grupo de 07 personas equivalente al 
19.4% de los 36 encuestados consideran que cuando el planeamiento tributario es 
desfavorable, el deudor tributario es incumplido. 
Tabla 36 










Recuento 3 6 0 9 
% del total 8,3% 16,7% 0,0% 25,0% 
NEUTRO Recuento 0 1 0 1 
% del total 0,0% 2,8% 0,0% 2,8% 
FAVORABLE Recuento 0 0 26 26 
% del total 0,0% 0,0% 72,2% 72,2% 
Total Recuento 3 7 26 36 
% del total 8,3% 19,4% 72,2% 100,0% 
























Figura 26.Tabla cruzada Obligaciones tributarias*Acreedor tributario. 
Interpretación: 
Existe un grupo de 26 personas que representan 72.2% del total de encuestados 
señalan que cuando las obligaciones tributarias son favorables, el acreedor tributario es 
favorablemente beneficiado. Por otro lado, existe un grupo de 03 personas equivalente al 
8.3% de los 36 encuestados consideran que cuando las obligaciones tributarias son  
desfavorables, el acreedor tributario es perjudicado. 
 Prueba de hipótesis 
3.4.1 Hipótesis General 
Ho: El planeamiento tributario no incide significativamente en las obligaciones 
tributarias de las empresas pesqueras extractivas del Callao, año 2017. 
Ha: El planeamiento tributario incide significativamente en las obligaciones 
tributarias de las empresas pesqueras extractivas del Callao, año 2017. 
Nivel de significancia: α = 0.05 = 5% de margen de error 
Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula 







     Fuente: Resultados SPSS V.25 
nterpretación: En la siguiente tabla, se observa el nivel significancia o valor de p = 
0.00 siendo menor a 0.05 permitiendo rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, 
demostrando que el planeamiento tributario incide en las obligaciones tributarias. Asimismo, 
el coeficiente de correlación Rho de Spearman es igual a 0.992, indicando que la incidencia 
entre el planeamiento tributario y las obligaciones tributarias es alta, en las empresas 
pesqueras extractivas en el Callao.  
3.4.2 Hipótesis Especifico 1 
Ho: El planeamiento tributario no incide significativamente en el deudor tributario 
de las empresas pesqueras extractivas del Callao, año 2017. 
Ha: El planeamiento tributario incide significativamente en el deudor tributario de 












Rho de Spearman 
Planeamiento tributario Coeficiente de correlación 1,000 ,992** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 36 36 
Obligaciones tributarias Coeficiente de correlación ,992** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 







Rho de Spearman Planeamiento tributario Coeficiente de correlación 1,000 ,817** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 36 36 
Deudor tributario Coeficiente de correlación ,817** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




En la siguiente tabla, se observa el nivel significancia o valor de p = 0.00 siendo 
menor a 0.05 permitiendo rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, 
demostrando que el planeamiento tributario incide en el deudor tributario. Asimismo, el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman es igual a 0.817, indicando que la incidencia 
entre el planeamiento tributario y el deudor tributario es alta, en las empresas pesqueras 
extractivas en el Callao.  
3.4.3 Hipótesis Especifico 2 
Ho: El planeamiento tributario no incide significativamente en el acreedor tributario 
de las empresas pesqueras extractivas del Callao, año 2017. 
Ha: El planeamiento tributario incide significativamente en el acreedor tributario de 




En la siguiente tabla, se observa el nivel significancia o valor de p = 0.00 siendo 
menor a 0.05 permitiendo rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, 
demostrando que el planeamiento tributario incide en el acreedor tributario. Asimismo, el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman es igual a 0.977, indicando que la incidencia 
entre el planeamiento tributario y el acreedor tributario es alta, en las empresas pesqueras 









Rho de Spearman Planeamiento tributario Coeficiente de correlación 1,000 ,977** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 36 36 
Acreedor tributario Coeficiente de correlación ,977** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




3.4.4 Hipótesis Especifico 3 
Ho: Las obligaciones tributarias no inciden significativamente en la opción legal 
tributaria de las empresas pesqueras extractivas del Callao, año 2017. 
Ha: Las obligaciones tributarias inciden significativamente en la opción legal tributaria de 
las empresas pesqueras extractivas del Callao, año 2017. 
Tabla 40. 
Fuente: Resultados SPSS V.25 
Interpretación:  
En la siguiente tabla, se observa el nivel significancia o valor de p = 0.00 siendo 
menor a 0.05 permitiendo rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, 
demostrando que las obligaciones tributarias incide en la opción legal tributario. Asimismo, 
el coeficiente de correlación Rho de Spearman es igual a 0.828, indicando que la incidencia 
entre las obligaciones tributarias y la opción legal tributaria es alta, en las empresas 
pesqueras extractivas en el Callao.  





Nominal por intervalo Eta Planeamiento tributario independiente ,988 
Obligaciones tributarias dependiente ,966 









Rho de Spearman Obligaciones tributarias Coeficiente de correlación 1,000 ,828** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 36 36 
opción legal tributaria Coeficiente de correlación ,828** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 





La tabla nos muestra una prueba Eta, con un porcentaje de incidencia de 98.8% del 
planeamiento tributario sobre la variable obligaciones tributarias de las empresas pesqueras 
extractivas del callao. 
Tabla 42 
 Fuente: Resultado de SPSS V. 25 
 
Interpretación: 
La tabla nos muestra una prueba Eta, con un porcentaje de incidencia de 96.3% de 
opción legal tributaria sobre la variable obligaciones tributarias de las empresas pesqueras 
extractivas del callao. 
Tabla 43 
 Fuente: Resultado de SPSS V. 25 
Interpretación: 
La tabla nos muestra una prueba Eta, con un porcentaje de incidencia de 98.5% de 
ahorro impositivo sobre la variable obligaciones tributarias en las empresas pesqueras 
























Nominal por intervalo Eta Planeamiento tributario independiente ,953 
Deudor tributario dependiente ,852 
Fuente: Resultado de SPSS V. 25 
Interpretación: 
La tabla nos muestra una prueba Eta, con un porcentaje de incidencia de 95.3% del 
planeamiento tributario sobre la variable deudor tributario de las empresas pesqueras 




Nominal por intervalo Eta Obligaciones tributarias dependiente ,984 
Acreedor tributario dependiente ,927 
Fuente: Resultado de SPSS V. 25  
Interpretación: 
La tabla nos muestra una prueba Eta, con un porcentaje de incidencia de 98.4% de 
las obligaciones tributarias sobre la variable acreedor tributario en las empresas pesqueras 















De los resultados alcanzados en el presente trabajo de investigación, se pudo 
establecer la siguiente discusión e interpretación. 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal fundamentar como 
el planeamiento tributario incide en las obligaciones tributarias de las empresas pesqueras 
extractivas del Callao, año 2017. 
En la prueba de confiabilidad de los instrumentos se procedió a utilizar el alfa de 
Cronbach alcanzando como resultado 0.951 y 0.957 para los instrumentos de planeamiento 
tributario y obligaciones tributarios respectivamente, contando con 10 ítems cada uno, 
obteniendo un nivel de confiabilidad de 95% siendo un valor optimo del alfa de cronbach, 
aquel valor que se aproxime más a 1 y que sus valores sean superiores a 0.7, los cuales 
certifican la fiabilidad de la escala, para este estudio ambos valores son superiores a 0.7, por 
lo tanto, podemos mencionar que los instrumentos son confiables. 
Según los resultados estadísticos obtenidos, el planeamiento tributario incide 
significativamente en las obligaciones tributarias de las empresas pesqueras extractivas del 
Callao, año 2017, por los resultados alcanzados de la hipótesis general, se aplicó la prueba 
de Rho de Spearman, de este modo, se obtuvo como resultado un coeficiente de 0.992 y de 
acuerdo al coeficiente de correlación es alta, confirmada por la prueba Eta, incluso el nivel 
de significancia es menor que 0.05, señalando que existe una incidencia entre las variables, 
asimismo, nos conduce a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, por lo tanto 
se puede afirmar que el planeamiento tributario incide significativamente en las obligaciones 
tributarias de las empresas pesqueras extractivas del Callao, año 2017. Esta situación es 
mencionado por Martínez (2015), quien manifestó que “la planificación tributaria ha 
permitido proyectar un equilibrio económico financiero, reconociendo, programando y 
determinando con mayor precisión la cancelación de las obligaciones tributarias, generando 
incluso mejor liquidez, utilidad, y equilibrio en el cumplimiento de las obligaciones”.  
Asimismo estos resultados lo confirma el estudio realizado por Ramírez (2017), 
quien manifestó que la implementar un plan tributario contribuirá a mejorar la situación 




impuesto a pagar de manera apropiada, eludiendo desembolsos innecesarios y cumplir de 
manera puntual el pago de los tributos sin salir de los parámetros de las normas tributarias.
  
Para el caso del resultado de la hipótesis especifica N°1 se aplicó la prueba de Rho 
de Spearman, lo cual se tuvo como resultado un coeficiente de 0.817 y de acuerdo al 
coeficiente de correlación, es alta; confirmada por la prueba Eta, además el nivel de 
significancia es menor a 0.05, demostrando que existe una incidencia entre las variables, lo 
cual nos conduce a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, en consecuencia 
a ello, se puede manifestar que el planeamiento tributario incide significativamente en el 
deudor tributario de las empresas pesqueras extractivas del Callao, año 2017. Esta situación 
concuerda con Villasmil (2016), quien mencionó que “La planificación tributaria es una 
herramienta legitima del contribuyente en la gestión empresarial, porque tiene por finalidad 
determinar el pago de la cantidad justa que le corresponde al deudor tributario”; asimismo 
favorece a los procesos tributarios y previene al sujeto pasivo como aliado de la 
administración tributaria, eludiendo la imposición de sanciones, fortaleciendo conocimiento 
tributario hallándose incluida dentro de la estrategia fiscal; asimismo Silva (2014), manifestó 
que “la aplicación de estrategias tributarias trae ventajas para las empresas”. 
Para el caso del resultado de la hipótesis especifica N°2 se aplicó la prueba de Rho 
de Spearman, por lo que se obtuvo un coeficiente de 0.977 como resultado y de acuerdo al 
coeficiente de correlación es alta; confirmada por la prueba Eta, además el nivel de 
significancia es menor a 0.05, demostrando que existe una incidencia entre las variables, 
conduciéndonos a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, siendo posible 
mencionar que el planeamiento tributario incide significativamente en el acreedor tributario 
de las empresas pesqueras extractivas del Callao, año 2017. Esta situación es descrito por 
Monterrey y Sánchez (2015), quienes mencionaron que “los estudios realizados de la 
relación entre la planificación fiscal, y las funciones de los gobiernos, brindaron como 
resultados que existe considerables oportunidades en las normas tributarias que facultan 
disminuir tributos”.  
A su vez las empresas extractivas señalaron que las entidades acreedores cuentan con 
múltiples normas que sufren de modificaciones por la administración tributaria en cuanto a 




 Al respecto Villasmil (2016), indicó que las leyes tributarias no sólo están 
compuestas por deberes, sanciones sino también por beneficios tributarios pudiendo ser 
beneficios para el contribuyente, como; las exoneraciones, inafectaciones, hasta vacíos 
legales que generan un ahorro tributario. 
Para el caso del resultado de la hipótesis especifica N°3 se aplicó la prueba de Rho 
de Spearman, por lo que se obtuvo un coeficiente de 8.28 como resultado y de acuerdo al 
coeficiente de correlación es alta; confirmada por la prueba Eta, asimismo el nivel de 
significancia es menor a 0.05, demostrando que existe una incidencia entre las variables, esto 
nos lleva a señalar que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, siendo 
también posible mencionar por la prueba realizada que las obligaciones tributarias inciden 
significativamente en la opción legal tributaria de las empresas pesqueras extractivas del 
Callao, año 2017. Esta situación concuerda con Gómez (2014), señaló que “la administración 
fiscal en una empresa tiende a ocuparse de las obligaciones tributarias; impuestos indirectos 
e impuestos sobre la renta porque tienen un peso más relevante por la influencia en los costes 
que derivan las adquisiciones de recursos para mantener la fuente productora”; tomando en 
consideración es preciso mencionar que la entidad podrá focalizarse en determinar un 
apropiado cumplimiento de las opciones legales. Asimismo Villasmil (2016), nos dice que 
cancelar impuestos es una obligación inevitable, sin embargo el sistema tributario nos 
permite presentar algunas opciones que son satisfactorias para saber cuantificar y comprar, 
recalcando que la planificación tributaria pretende estudiar la incidencia de la variedad de 
tributos en la legislación de cualquier país, en los gastos y costos con el fin de crear utilidad, 
evitando perdidas económicas en las diferentes operaciones que se realiza. Esta situación 
concuerda con Fernández (2016), quien manifestó que “cumpliendo con las obligaciones 
tributarias con el fisco; se podrá ejecutar una adecuada utilización del crédito fiscal del IGV 





De la información obtenida en el trabajo de investigación, nos permite señalar las 
siguientes conclusiones:  
De acuerdo al objetivo general propuesto, que consiste en fundamentar cómo el 
planeamiento tributario incide  en las obligaciones tributarias de las empresas pesqueras 
extractivas del Callao, año 2017, se concluye que las empresas del sector pesquero no 
cumplen sus obligaciones fiscales de acuerdo a las normas impuestas por el acreedor; por lo 
que se ven sometidas a pagar elevadas cuotas fiscales del impuesto a la renta, generando así 
un desequilibrio económico.  
El cumplimiento del primer objetivo específico planteado, que consta en determinar 
cómo el planeamiento tributario incide en el deudor tributario de las empresas pesqueras 
extractivas del Callao, año 2017, se concluye que las empresas extractivas, tienen escasa 
información de las nuevas modificaciones tributarias en el impuesto general a las ventas, 
impuesto a la renta y en las declaraciones, lo cual ha llevado a los contribuyentes a dejar 
pasar desapercibo las oportunidades fiscales. 
De acuerdo al segundo objetivo específico propuesto, que consiste en determinar 
cómo el planeamiento tributario incide en el acreedor tributario de las empresas pesqueras 
extractivas del Callao, año 2017, se concluye que las entidades no tienen una información 
clara de los reglamentos y normas de la administración tributaria por lo que no realizan un 
adecuado reconocimiento de los ingresos ni los escenarios posibles del impacto fiscal, 
conduciendo a la empresa al mal uso de las normas tributarias. 
Como conclusión final, en función del tercer objetivo específico planteado, que 
consta en determinar cómo las obligaciones tributarias inciden en la opción legal tributaria 
de las empresas pesqueras extractivas del Callao, año 2017, después de realizar los estudios, 
se encontró que los representantes de la empresa manifestaron que las entidades 
fiscalizadoras y reguladoras no incentivan al contribuyente  al pago de los tributos puesto 
que, no brindan una información precisa de las normas, ocasionando confusiones de las leyes 








Como resultado del presente trabajo de investigación se aporta las siguientes 
recomendaciones: 
Se recomienda a las empresas pesqueras extractivas del Callao, implementar una 
planificación tributaria, para tener mejor preparación y proyección de los eventos fiscales, 
como exigir comprobante de pago por un servicio prestado que servirán para sustentar gastos 
de acuerdo a los principios de causalidad con el propósito de poder deducirlos; esto mejorará 
la determinación del  impuesto a la renta, así como este acto, existen otras conductas que 
una entidad puede optar para reducir sus obligaciones con el fisco y minimizar riesgos 
tributarios. 
Se recomienda a las empresas extractivas a buscar orientación tributaria que mejore 
el  enfoque de las normas fiscales, de esa manera los deudores ante el fisco sabrán afrontar 
sus gastos gravables, conocer nuevos beneficios fiscales como el IGV justo, la compensación 
de los pagos en exceso, generando un ahorro impositivo para la entidad; contar con 
conocimiento amplio de las estrategias tributarias para cumplir como contribuyente u agente 
responsable se hará menos pesado las cargas impuestas por parte de la administración 
tributaria.  
Es recomendable que las empresas extractivas deberían contar con un personal 
capacitado en tributación, hoy en día, es indispensable que las empresas que quieran 
permanecer en el mercado cuenten con una planificación tributaria desde el inicio de sus 
operaciones, que ayude a encontrar beneficios de las normas que están de manera expresa o 
tácita para el contribuyente; en consecuencia a ello, poder así servir como una herramienta 
rentable de una organización y la sociedad. 
En relación con las situaciones descritas, se recomienda a las empresas extractivas y 
a las entidades reguladoras a comprometerse con el desarrollo de actividades legales; el 
contribuyente beben elegir la alternativa más eficiente, que se encuentren dentro de la 
normativa sin caer en evasión tributaria y los agentes acreedores deben apoyar al deudor con 
información acertada para preparar al sujeto pasivo como un aliado del cumplimiento de las 
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Anexos 
Anexo N°1. Matriz de Consistencia  
EL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO  Y SU INCIDENCIA EN LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LAS EMPRESAS PESQUERAS EXTRACTIVAS  DEL 
CALLAO;  AÑO 2017 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 




1. TIPO DE ESTUDIO 
EL TIPO DE ESTUDIO A REALIZAR ES APLICADA, NIVEL 
EXPLICATIVO CAUSAL, PORQUE  TIENE POR OBJETIVO DE 
RESOLVER UN PROBLEMA Y SE EXPLICARÁ LA RELACION 
ENTRE LA VARIABLE 1 Y VARIABLE 2. 
 
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
EL TIPO DE DISEÑO A REALIZAR ES NO EXPERIMENTAL 
TRANSVERSAL, PORQUE NO MANIPULAREMOS LAS 
VARIABLES. 
Y EL ESTUDIO SE HARA DE UN PERIODO. 
 
3. POBLACIÓN 
SE UTILIZARÁ TODO EL UNIVERSO CONFORMADA POR 36 
PERSONAS DE LAS EMPRESAS EXTRACTIVAS DE 
ANCHOVETA DEL CALLAO. 
 
4. MUESTRA 
DE ACUERDO AL TAMAÑO DEL UNIVERSO DE LA 
INVESTIGACIÓN SE REALIZÓ EL ESTUDIO MEDIANTE UN 
CENSO. 
 
5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
VARIABLE 1: PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 
TÉCNICA: LA TÉCNICA A UTILIZAR SERÁ LA ENCUESTA 
INSTRUMENTO: EL INSTRUMENTO SERÁ EL CUESTIONARIO 
QUE ES DE ELABORACIÓN PROPIA. 
VARIABLE 2: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
TÉCNICA: LA TÉCNICA A UTILIZAR SERÁ LA ENCUESTA 
INSTRUMENTO: EL INSTRUMENTO SERÁ EL CUESTIONARIO 
QUE ES DE ELABORACIÓN PROPIA. 
¿CÓMO EL 
PLANEAMIENTO 
TRIBUTARIO  INCIDE EN 
LAS OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS DE LAS 
EMPRESAS PESQUERAS 
EXTRACTIVAS  DEL 
CALLAO; AÑO 2017? 
FUNDAMENTAR COMO EL 
PLANEAMIENTO 
TRIBUTARIO  INCIDE EN LAS 
OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS DE LAS 
EMPRESAS PESQUERAS 
EXTRACTIVAS  DEL CALLAO; 
AÑO 2017 
EL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO  
INCIDE SIGNIFICATIVAMENTE EN 
LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE 
LAS EMPRESAS PESQUERAS 
EXTRACTIVAS  DEL CALLAO; AÑO 
2017 
IMPUESTO A LA RENTA 
ESPECIFICOS ESPECIFICOS ESPECIFICOS ITAN 
¿CÓMO EL 
PLANEAMIENTO 
TRIBUTARIO  INCIDE EN EL 
DEUDOR TRIBUTARIO DE 
LAS EMPRESAS 
PESQUERAS EXTRACTIVAS  
DEL CALLAO; AÑO 2017? 
DETERMINAR COMO EL 
PLANEAMIENTO 
TRIBUTARIO  INCIDE EN EL 
DEUDOR TRIBUTARIO DE 
LAS EMPRESAS PESQUERAS 
EXTRACTIVAS  DEL CALLAO; 
AÑO 2017 
EL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO  
INCIDE SIGNIFICATIVAMENTE EN EL 
DEUDOR TRIBUTARIO DE LAS 
EMPRESAS PESQUERAS 
EXTRACTIVAS  DEL CALLAO; AÑO 
2017 
CANON PESQUERO 







TRIBUTARIO  INCIDE EN EL 
ACREEDOR TRIBUTARIO 
DE LAS EMPRESAS 
PESQUERAS EXTRACTIVAS  
DEL CALLAO; AÑO 2017? 
DETERMINAR COMO EL 
PLANEAMIENTO 
TRIBUTARIO  INCIDE EN EL 
ACREEDOR TRIBUTARIO  DE 
LAS EMPRESAS PESQUERAS 
EXTRACTIVAS  DEL CALLAO; 
AÑO 2017 
EL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO  
INCIDE SIGNIFICATIVAMENTE EN EL 
ACREEDOR TRIBUTARIO   DE LAS 
EMPRESAS PESQUERAS 







TRIBUTARIAS INCIDEN EN 
LA OPCION LEGAL 
TRIBUTARIA DE LAS 
EMPRESAS PESQUERAS 
EXTRACTIVAS  DEL 
CALLAO; AÑO 2017? 
DETERMINAR COMO LAS 
OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS INCIDEN EN 
LA OPCION LEGAL 
TRIBUTARIA  DE LAS 
EMPRESAS PESQUERAS 
EXTRACTIVAS  DEL CALLAO; 
AÑO 2017 
LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
INCIDEN SIGNIFICATIVAMENTE EN 
LA OPCION LEGAL TRIBUTARIA DE 
LAS EMPRESAS PESQUERAS 
EXTRACTIVAS  DEL CALLAO; AÑO 
2017 
RESPONSABLE 
AGENTE DE RETENCION 
AGENTE DE PERCEPCION 
GOBIERNO CENTRAL 
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medición Denominación Ítem 
Planeamiento 
tributario 
“Es un proceso 
constituido por 
actuaciones licitas del 
contribuyente, 
sistémico y metódico, 
en virtud del cual se 
elige racionalmente la 
opción legal tributaria 
que genere mayor 
ahorro impositivo o la 
mayor rentabilidad 
financiera fiscal” 






Vergara, se está 
utilizando 2  
dimensiones, para 
las cuales se utilizan 
4 indicadores para 















Impuesto a la renta 4,5 Cuestionario Ordinal 
Impuesto temporal a 
los activos netos 
3 Cuestionario Ordinal 
Canon pesquero 
 












Inafectación 8 Cuestionario Ordinal 
Exoneración 9 Cuestionario Ordinal 




“Es el vínculo entre el 
acreedor y el deudor 
tributario, establecido 
por ley, y tiene por 
objeto el 
cumplimiento de la 
prestación tributaria. 
La obligación 
tributaria es de 
derecho público y es 
exigible 
coactivamente” 
(Rueda, 2017, p.21). 




Rueda, se emplea 2 
dimensiones para las 
















Responsable 14 Cuestionario Ordinal 
Agente de retención 15 Cuestionario Ordinal 
Agente de 
percepción 
16 Cuestionario Ordinal 
Acreedor 
tributario 





Gobierno regional 19 Cuestionario Ordinal 
Gobierno local 






Anexo Nº 3 
Cuestionario  
Está dirigida al personal de las empresas pesqueras extractivas del Callao, por ser la 
población objetiva de la presente investigación.  
  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  
    
“Planeamiento tributario y su incidencia en las obligaciones tributarias de las empresas 
pesqueras extractivas del Callao, año 2017”  
  
OBJETIVO: Fundamentar cómo el planeamiento tributario incide en las obligaciones 
tributarias de las empresas pesqueras extractivas del Callao, año 2017 
  
I. GENERALIDADES: Esta 
información será utilizada en forma 
confidencial, anónima y 
acumulativa; por lo que agradeceré 
proporcionar información veraz, solo 
así será realmente útil para la 
presente investigación.  
  
  
II. DATOS GENERALES DEL 
ENCUESTADO  
  
Área donde labora:  
  
  





1.  La empresa pesquera extractiva utiliza el IGV como una opción legal tributaria.  
  
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo  
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 







2. La empresa pesquera respecto al IGV se adecua a las modificaciones que pueden 
realizarse en un planeamiento tributario. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo  
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
    
 
  
3. El Impuesto temporal a los activos netos permite obtener beneficios fiscales. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo  
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
  
4. La empresa pesquera extractiva se ajusta a las modificaciones del sistema tributario 
referidas al Impuesto a la renta. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo  
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
  
5. Se cumple con el principio de causalidad para el cálculo del Impuesto a la renta. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo  
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 







6. La empresa pesquera extractiva que genera ingreso se encuentran afectas al canon 
pesquero. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo   
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
  
  
7. El reintegro del crédito fiscal permite a la empresa tener un ahorro impositivo. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo  
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 




8. La inafectación se aplica para reducir impuestos de renta empresarial. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo  
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
  
9. Se ajusta la exoneración como una estrategia fiscal para las empresas pesqueras 
extractivas. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo  
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 







10. La empresa pesquera considera la compensación como un beneficio tributario. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo  
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
  
11. En la entidad pesquera el contribuyente cumple con la normativa de la 
Administración tributaria. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo  
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
  
12. En la entidad pesquera el contribuyente planifica sus obligaciones tributarias. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo  
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
  
13. El contribuyente conoce su compromiso como deudor tributario. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo  
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 







14. El agente responsable es considerado como garantía para el pago de los impuestos. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo  
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
  
15. El agente de retención colabora con la recaudación de los tributos en la empresa 
pesquera extractiva. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo  
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
  
16. El agente de percepción es un recolector de impuestos atribuido por la Sunat. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo  
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
  
17. El Gobierno central contribuye con el desarrollo económico de las empresas 
pesqueras extractivas.  
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo  
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 







18. El Gobierno regional se encuentra en capacidad de brindar beneficios a las   empresas 
pesqueras extractivas. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo  
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
19. La entidad pesquera aporta sus contribuciones al Gobierno local. 
 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo  
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
20. La SUNAT induce al cumplimiento de las obligaciones tributarias en las empresas 
pesqueras extractivas. 
 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo  
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
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